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LA GRAN COMEDIA.
DEL CAVALLERO
DON ArGPSTIN •c....110.1tETO.
Hablan en ella las perfonas figuientes.
bes criada.
Leonor.	 La Ronda.
Tres galanes.	 Don Lope.
Don Diego.	 Don Juan viejo.
Don Felí.
manzano. .
noria Ana.
Doña Locri.
?Jan: 	&lis! Jefusl
Que te efpantas?
Ma-. Aun 'no creo que .aqui eflést
que cite es Madrid? que'efta es
la calle de las infantas?
Es poísible.que ya andes
por tierra que anduvo el Cid?
Dios me conferve en Madrid,
que para mino ay mas Flandes,
4. Fa. Alligurote, Manzano,
pues ya fabes lo -que patri,
.y que me -buelvo 5 mi caía-,
por
 la muere de -mi hermano,
donde,: fi fu 'muerte lloro,
hallar put alivio puedo
vn mayorazgo que heredo,
y vna dama a quien adoro;
que tm _Flandes .contento eftava,
y abra conozco yo
que aquella Efcuela'me di6
_ todo lo que me faltaba:
porque aun que la Corte encierra
- Cavalleros muy perfedos,
finfaber de los efeClos
de la deuda de la guerra,
fegun lo que confidero
que ella en mi pecho hdlabrado,
la
 Milicia es quien da el grado
vn 1.
- "erfe6to Cavallero.
Man. Fuerza fue que alli aprenciiefres
guata) mil cavallerias,
no
 dormir en quatro
io defiludarfe en dos meres,
andar fiernpre a la afpereza
d e agua, nieve, -6 yelo impío;
bien es verdad que die frio
fe refifte con cerveza;
con que queda acoflumbrado
vn hombre con tal fuftento,
á andar fiempre muy hambriento,
muy TM) y deCaliñado,
afligido, fin dinero,
fiempre imaginando flores,
que Ion las partes mejores
de vn perfedo Cavaller°,
d Fel. Como tu lo has difcurridu!
Man. Efto es lo qut aprendi.
d.Fel. Labró en ti conforme a ti.
Man. Ergo: fi aver aprendido
mal, C013 fiffe en mi baxeza,
no es la guerra, ni fus fueros
quien haze los Cavalleros, -
fino fu naturaleza.
d Fa. La mifma razon Jo abona.
Plan. Pues que es lo que della nace?
d.Fel. Yo no digo que los haze,
fino que los perficiona.
Man. Pues di:1 queftion dexada,
por qué caufa nr, has querido
irte 5 cata, y te has venido
a rapear a vna pofada?
Fe!. MI recato es necea:ido,
pues lo que llevó mi brio
a Flandes, vn defafio, .
e4cs.
en
tZ. C4V4LLER:01-
' en que mata mi - contrario	
.. 'quien nos pued'a.e °nacer,'
D,emás 440., ya el empello
	 Man Si, que la Luna ha
 1alid4;
fabe,s queaquidexe yo,	 d.Fel. Mz.. conviene efte recato .
pues fin alma me erribii	 Man. Mucho es i que quien no es ing' rato=
Dofía Ana Enricyiez mi dueiioe	 quiera fer del-conocido.
En la carta me protefta	 Sale,: D. Ana, y In& con mantos, de rebo-.
mi padre  que con fec reto	 x.o, y D. Luifa ly Lco.vor del mifmo moda,.
zne venga, pues .cen efeao	 y tres hombres galantcandola4
no etti aun la muerte
 cempuefta.',
	 d.An. Cavalleros, ti lo feis,
:Y. - clerriás defto, roe llama,	 moftrad el primor de ferlo.
porque cafarrne ha lotentado,	 en no. paifar adelante
ni se que efpnfa me ha dado,	 con quien os pondera el riefgo,
ni - en que ettado efta mi daniai:. -	 que ay en ir a nueftro lado.
Sin verla inteeta.faber	 Hom
 i. Effe es e:l. comun defpeg.o,
,vnel y oteo mi agudeza, 	 que vfan todas las muge res
que fi en IliTa A.na ay fi.rmez4. 1
	alOs primeros, encuentros;,
ella ha de Cer mi muger.	 el quereros feftejar,
Wan. Y tufabes fi ha venido..	 y regalar fi de.h azerlo
Don Lope Enriquez leerniance -	 dais
 licencia, no
 es agravio
de Dtakla Ana, que era leelianA.	 que mereze d'e defprecip. .
ii.Fel. Si, por cartas lo he Cabido,	 d.Lui. Ya os hemos dicho otra vez.
Nan. Y el;Don Lope, dudar pula:	 que aunque aquí os lo padecemos,. 
.
fi vendrà erelo concer tado.. 	 no lomos de las mugeres-
'd.Fa. Pues le eft5, mal Cer cuilado,. 	 que penfaise. r.,Tarnbleives eíro .
• de Don Felix de Toled0S-: '	 comun.,de primer retpuetta, .
>fan. Mal tliz que le avía de eftarl.,	 que yo en la Corte eftoy hecho,
pues eres tu algun mendigo?	 I efcuchar ello de todas,
fe pudierahonrar contigo',	 y a encoetrar fu rendimiento,
aunque fuera familiar,:	 detrAs de poca porfia:.
	 -
y aun anda mi lengua corta.,;,	 pero Fears enefeto .
mas dudo que Os c.oncertels,	 quien fuereis, que importar
Ii los dos no osconocels.	 para admitir el feftejo
ei.1.7e.Sienclo yo quien foy„que importa? 	 de ir á la confitería,.
Man. Pues al caf-o, y con audacia.	 que de aquí
 no.etti• muy kxos.
¿Fe!. Pus ya es noche, ven tras mi, 	 del Cavallero de Gracia?
que Defia Ana vive aquí	 d An. Ines, vitle hombres.masneclosS',
al Cavaller° de Gracia..	 Me'. Si' ellos quieres que nos.dexene
elan. Oy es, que en los Capuchinos	 admite el ofrecimiento,, .
de tanto coche fe infiere: 	 que los...tales tienen traza..
4.E:1.Q:te es Vierneseray Miferereie 	de tener poc,o dinero,
Man. Suena en acentos divibosi,	 y nos dexarh r e ír aceptas,
- 
mas ya al fin debe defer,	 - 2. Ea,varnos. no- tardemos,.
pues Cale gente.d, Fe. A zia allí:	 demos dulces •a t'II:as' damas::
1395:Yail2. 6S0 RO tal aa.a (14	 dZiii Y a, ol hall di .cho Cavallero;...
aue:
DE DON
que os corlara2maI fegairnos,.
y puede let
 que encontremos
bien prelto quien os lo macare.
Amenaza? pues por effo
os hemos de acompañar.
d...dn. Ya ello es paffar de grofFero;
y fiaros en que lomos
mugeresi d.Fel.No oyes aquello?
Man. Ay hombres ocafionados5
efteeflara pretendiendo
vna Compañia en la guerra,
no fe la dará el Confejo,
y la procura en la paz.
T. No teneis que deteneros,
que fob o por la amenaza
os avemos de ir figuiencla.
Elfo es, porque aquí no veis
quien aqueile atrevimiento
os cattigue. 1.Si ha de averle,
v2-nos allá.d..t../. Cavalleras,
aviendo dicho citas damas,
que en fe guirlas tienen •riego„
no padece vi banidad.
feguirlas a fu defpechoi
y yo os pido en cortefia,
que las dexeis.i.Bravo empello:1
fois vos el que ellas efperan,
que calligue micho intento?
d Fui. Soy quien aquello os fuplica
por deuda de Cavallero5
y fino os quifiereis ir,
quien bata que os vais mas prefto:
1. Trae algo con que epantarnos?
Man. Trae con que darles tan recio,
que les hara que aquí dexen
las capas, y los lombreros,
y las damas, y la gana
de ir con ellas.I.Ar,tes pienfo,
que la dexara quien habla.
lidian. Mientes, poco mas, 'el menost
abanza feñor.d.Fel.Ya os voy
a enfefia r a let atentos.
',Un . Ay infellx! Doña Luyfa,
o qua empeño nos ha pueito
AoPTh ItIORETO:
la necedad de
 ellos hombres?
d.Lu.No es ya muy grande etemperio„
Doña Ana, que a muy ,buenpatlia
de fu valor van huyendoi
y no correrá peligro.
in. No hui, que corren con miedo.'
dleo. Son toreadores de a pre?
d. An. ()ien Cera
 cite
 Cavallero?
d.Lui. Si la villano me engaña ;
yo deLa Luna, al' refiexo
le vi la cara; y fi aquí
pudiera eflar, fiendo cierto,
que ella en Flandes, prefinniera;
que es Don Felix de Toledo:
<1.4n.A.y lilas! que es lo que efcucha?
Muy pofsibie es que fea cierto,
fu padre le d'U efpe ra'nclo,
y avra venido.ei An.Y mis zelos
feran ciertos, fi es verdad:
ha ingrato amante! que es- efloi_
tu en Madrid, ,fin verme a mi,
Doña LuiCa, fegun elfo
tu debes deconocerlet
• .Lat. Le debí muchos fe (tejos
antes que fe fuelle a Flandes
d.-4n. Luego es
 tu amantes
-d.Lui. No puedo- ,
prefirmir yo, que aun le dure
vn amor, 'que ha tanto tiempo
• que yo le defengaria5
y tu_labes ya.
 el eftremo
con queatti.hermano Don Lope
quite yo fiernpre.
.01.,An. Elfo es cierto;
el le conoci8, y por ella
fe empe5b: yo efloy rhuriendol
•d.Lu. Mas eS.'el que ha embaynado
la epacta., y viene4,ain.Q2
.1 har4no5i
d.Lui. Irnos, y no nos conozcas
d. dn. Eflo confirman mis zelOs,
antes yo•le quiero hablar,
porque - agradecerle debo
el avermos amparado.
tu, fi guitas 4e en;
A ,1	 d
EL C44
.et n. 1ns, tapemonos bien.
Salen Don Felix, y Manz.eino •
d.Fel. Bien le vib quien eran ellos..
zion. Mas no. fe irán alabando, .
Herifte algu.n0
Man . Ello es buenol
como no p.
 odia. alcanzarlos,
me alargn6. de
 penfamiento,.
y vno di vna cuchillada,
que le abri de medio a.medio.
d.Fel. Le alca - zaite
 con, la
 efpadal
Alan. No fino con e deffeo.
d..dln. Ay Ins! yo.eftoy mortals
Don Felix, es.Ine.E.to es hecho,
en aqueffe i,,itance acabo.
d.e perder yo mi remedio,
porcine ea a.,Irribce de mi darn
a quien galantea Don, Diego,
hermano. de Do -ria Luifa l
le llago favores	 .
y rae vale va poco de .orot
y oy por Don Ver& lo pierdo:
Fel. Aun fe eftin aqui
Man. Bin
 pueden darnos el premio
4.Fel.. De halla.ros aqui leñora,,
pretil-ano cuydado. nuevo.
6 i.e teneis, y guftals..
de que yo os. vaya firviendo.
haila.entrar en vueftra caCa,
bien podeis ir fin recelo,.
Man. Miren h ay
 otra. pendencia,
que aunque lean veinte dellos,,
con condicion que ellos huyan,,
aqui fe la refiimos..
No ef-peramos por cuydadot
fino por agradeceros,.
el favor.,.aunque es verdad
(plenos coetb el fentimiento.
de que vn Ca.vallero
como lo mueftra el empeño,.
feaventuraife con hombres,
que eran de tan poco precio:.
y crea, que a ayer fabido
qu e eutlera a. vueltro aliento,.
V,1LL ERO.
emperiarle nueflra voz„
fintiera fu atrevimiento,
por no daros. la ocafion,
que ya vencida fin riefgo
os
 agradezco.d..M. Yo Coy
quien debe agradecimiento.
a la ventura de hallarme
con lo poco que merezco
en ocafiou deferviros.
¿1n. El
 Don Felix es dii -crero,
muy galan, y muy bizarro;
fi es cierto 1G que fofpecho,
aCsi me he de, vengar della.
d.Lni. Es vil grande cavallero,
y ello lo debe a
 fu
 fangre.
d.,471. Bien difsimola; fi es cierto?-
fiis de MadriAd.FJ.Yo,
no ( y
 fino fOraftero.
Man. Mi feñor es Alemán,
d.An. Aleman? Man.. Media Tudercoi,
y aora h.a venido, de Angola.
d .An. Bien fe conoce en lo negro,.
pero acá no Cornos Indios.
d.Fel. Elle, feriora cs vn necio,.
que yo foy de Andalucia,
. 4n.
 .Eiro parece mas cierto.
Man.. Y laque yo digo, y todo,.
que ello es por parte de Cuegro,;,
mas por parte de cuñado.
es. Alem.an como 'el yelo,
natural de Calahorra..
d. Fel, Calla, no feas majadero..
4..,4n. Ya que lora (ter° fois,
holgatérne de ir Cabildo
vueftro nornbrei y la po'Idas
La rfada es v )go 1:•xos„
porque
 polo a Lyg,nit(ss.
el. nombre,: para el efe6to
en grie yo os.puedo fervir,,
fialfegnro, corno pu. do„,
que yo vn Cav-ilere) by,
.
OS digo el nombre mas cierto
. .
¿,4n.. S vn CaVallero es.el mimbre , .
buen nombre es
 let
 Ca.vallero..
d,Fc4.
DE DON AdVSTIN MORET°.	 ,
1.Fel. No peda yo que fe os puede
	 y fingir effe defpego,
ofrecer á vos-empeño,	 os tiene alguna import-ancid,.
en que querais Caber mas.
	 con las que os citan oyendo,
d. dn. No pudiera . fer,.que al veros,	 no quiero apuraras mas;
tan bizarro. ytarlayrofo,
	 y porquecerca tenemos -
ocafionaffe afea.o•	 nueftra cara, os fuplicam o s
de alguna de las que veis?
	 que os quedes aqui.d.Fe/..Mi int6 z.-
dFel. No eftoy hecho a ellos trofeos;	 fulamente es de ferviros,	 (tea,
y lo dado a mi'fOrtuna;.
	 y por ello os obedezco.
mas fintreralo os prometo ' ',	 d`.An. Muerta voy; ven doña Luifa..
.	 3
que me diera tíCi
 ventura,
	 d.Lt4i. Paffa adelante tu afeéto?
guando lograrla no puedo..
	 d. An. Ya fe defcnbre el coydado;
d .An. Por que no podeis lograrla?	 ve o, que defines hablar&rios.. va.ni:
d. Fei.Porque yo me he de ir muy pret..-	 ¡,je. V n Leonor.Leo.V,mw,.Inas. .
d..dn. Ya. alidada es evidencia, . (to.	 Itiapt.Dr .guReynaln& A. quien: vitro
pues me hadefpreciado el ruego,,	 cutre las dos?Man. Yo a. vna fola,
por ver que
 efta aqui fu dam.a5.	 porque rae canst..en Marruecos
yo lo he de a purar i; puedo.	 de tener treinta mageres.
Doiia Luiia, el tal Don Felix	 r-	 In.Fue Moro? Ala.Vn poco de tiempo ,
muy bien me vi pareciendo,
	 L.  Reí-pondera a eiTe letrado,
y pienfa que he de qucrerle.
	que yo 3 miamavOy figuiendomat.:
d.lm.
 Tendrás muy buen. guita en ell'o	 in.Y. qu6:quieres?Mao. Ya ve viifted4,.
que
 è : es digna del. cuydado. .	 yo ando a bufcar mi remedio s,
et An;
 Si es dffsiMulo, es muy cuerdo,
	 y vfted me parece cofa..
1: -. 6 ella eft.d muy fatisfecha:,	 in. JeCus! cora.Le parezco?'
y de verdad', es.1:a cierto	 y que c.oCa?Man. Afsi; cocita•;. .
el averos. de partir,. 	 In., N'afea tan lifongerot . •
b• tener ya nigua empeño? 	 para qu e me alaba tanto? .
et.Fel. Yo en mi vida quife bien..	 Man,Siefto es. mucho quitarmos;
hilan. Señor, porqui caes-Oto?.	 In.. Y- de verdad:, bufa. vfted,
dexate querer deaqueita.. .	 comodidad?:
 Man-„De provecho:.
ti.Fa.. Necio, puede vn,Cavallero ,
	Tn. Parecele bien.ldmi .aii
.- - engañar
 aqui á vna dama,
	 Man. Si vited diXera primero •
ft a otra dama eh queriendo?: 	 lo que da, pudiera.fer..
.Man. Si qiiiere, y como. que puede:.
	 /ii.. Yo doy el falario en zelosi
dln.. Muy dificilmente os:creo,	 las racibnes en deanes,.
que. no
 avei's querido-bien.. 	 en tibiezas, raer. egos,.
d.Fel.. No,y es verdad, porque quiero,	 b de año enaiib; y fi acaro
d.An.. Os ahorrais muchas congoxas,.	 ay a l gil n gran•caf miento,.
mas:perciciS muchos contentos..
	dos'
 librea de efperanza..
61: Fi l; Tanto C beis.: vos.:de.amor?
	Man. rno d4 v fted algun, enredo;
d,An. Por l'is:Com.edias que leo,	 6 chirme.para: zapatos?'
tengadalmuchas. noticias: Ih. Cincuenta le-d A-6 . de-en.
mas
 pu-elfo:que (i baque:i	 Mar,	iifiero))	 .. ••kkfus,y Ti e rica cafal.. 1 G. va _
. el encubrir. vueftt ce nonabre,,
	 .	 9-laq'
-	 EL C-Aftr
dice, que en ella me quedo,
In. Pues traiga luego,fu rópa.
`Atan. Demefeilal, ire luego.
ght. No tengo mas que efta mano,
Ii bafta.Man.Poco dinero;
no le queda a vfted otrablanca?
In. Vela aqui.Man.PUes'voy.con ello,
que ya es vn mar avedi.
In. Como es Cu 'nombre,:
Man. Yo, Cerezo.
In. Cerezo,Inirelo
Afan.De arbol es-mi nombrecierto..
2r. De arbol.fi, ei'vedado..
ilian.Muger del Demonio, arredro.
In. Porque fe elpantade
lkiats.Que eres la lerpiente pienfo,
• pues has olido el Manzano.
In. A Dios, feñor embufterO,
Taca citerior Manzano, •
que aora nofhafido Carnudo.
iMan,Nooyes.aquetto. , Color.: •
Qt_i halieto?
Mn. Viven los Cielos,
que ellas nos han -conocido.
4.Fe/. Oè diz& eflásfin feffoi
recien venido di Flandes,
•como es polsible?Man.E5 es bueno,
pues fi me han dichominombre:
quanto quieres que apoftemos,
que eran doña Ana, y Irhas
dos de gas que aqui eftuvieroni
4.Y el. Doña Anai eftsíin fentidoi
pues errando, corno es
 de rto.,
aqui fu hermano Don Lope,
avía de hazer el exceffo
de citar de noche, y apie
fuera de ca(i4Man. .Q tie Igo
puede ayer en e fro,ii
viviendo en -el Cavallero
:de Grrcia, a los Capuchinos
quieren venir de fecreto
al Milete encubiertas'.
:4,F4/. Vive:Dios, que lo recelo,
iue la rnuger que me 01i!
a•LERO.
roe pareci de re peto*
y en vna mugetde porte,
declararfe con vn ruego,
fuera gran facilidad,
a no tener fundamento:
Manzano, vamos alli.
Man. Peral„ vamos al momento,
que eflas•han -fidoprudentes
como ferpientes en eftot.
4.FeLPorquaiMan.Vieron el Manzano,:
y la culebra te dieron.
Sale Don Diego con tres Misficos, harps,
muitarra.
po deis quedaros retirados,
y eftln los inftrumentos.blen templados,'
porque en llamando yo, convienze huso
(dando noticia de mi a morofo fuego)
la mufica a cantar mi dicha grande:
y no fe mueva nadie, h afta que mande
mi cuidado tocar los inftrumentos,
dando fus dulzes.vozes a los vientos,
porque a mayor trofeo 	 •
del que promete, afpira
 nit defeo;
porquetanto mi amor me -tiene Ciego;
/v1ofi Bien puede delcuidar,feñor D. Diego;
que eftá famoCatnente prevenido.
d. Die. El contento de ver favorecido
mi amor, me tiene loco;
qualquierftftoio a•mi'defeo es poco,
Tara tinifica•r el alegria
-en que me tiene la efperanza
-Vn año . -Me ha cOfia do elle trofeá,
que ha que a Doña Ana Enriquez galanteo,
, con porfias,.y•ruegos, y -finezas,
Tetiftiendo deftlenes, y durezas,
fin que al Sol v 1M-e claro Colo vu
 ella; •
y en fi n todo lo alcanza la porfia,
pues ya mi alivio Cu favor alcanza,,
y paramas aliento, a mi efporanza:
o y licencia rue ha dado
de que ia fignifique•mi cuydado
1a maca que traygo prevenida,
que es el indicio de que tengo vida;
pues es cierto . que -no lo permitiera
1 quien Fara fiiefpdb no quifiera.
La leña quiero hazer a la ventana,
pues ya es hora que elle l'uta d. Ana.,
que a efla hora mi hermana d.Luifa,
cuya y III ta el Viernes es precita,
porque á los Mifereres la acompaña,
ya fe avrá bdelto a cata:dicha efiraiia
es la que c.onfiguiei. porfia, y ruego,.
fi efpofo de d. Ana a verme llego.
Salen don Fair yManKano.
¿Fe.
 Dila es la caíd, Manzano.
Man. A aquella, f( iL r, la rcxa,
que de arado para ti
fue, guando andavas tras ella..
d.Fel. Pero tuve buena dicha.
en cultivar vien la tierra,
pues,fIoreció la efperanza,
que aora el. fruto fe acerca.
Man. Aora es fruto dichofo,
que ami tambien fe me acue.cda:
guando fernbrava fufpiros,
pero cogías arena.
. elSel. Si etlari fu hermano en cafaf.-.
Man. Yo te hare efra diligencia.
,.4.Fel. Tente, que ay gente enla calle.)
,
en el vmbral de effa puerta
efl-ernos halla que pallen.
Llegan ala rexa.
,d.Die. Llegar quiero a hazer la felia,,:,
d•Fei. Manzano,no ves aquellos
vn hombre a la miima rexa
en que yo hablaba ha llamado.,
Man. Calla, feñor, que-es quimera..
d.Fel. Corno quirnr.raE.que'dizes
no lo ves parado en ella4.
Man.
 Hombre a rexa de tu damas.
calla, que
 (era alma en pena.
d.Fer. Eflás cle.0 no lo vesS
%Ti. No lo creo, aunque lo vea:.
alma en. pena es vive Dios.
d'Fci- Mi-apuraras-la paciencia.
,vIan.
 Pues fi 1st quiere, y tiene alma) ,
no ancLri en pena por ellas,k.
.F-d.Ag4iirda, ve ya hat Wc4c1..„,_
A GVS71/7 MO RETO;
Abren vna veloana, y1:1:1e . mes clia.
In. Ce, es Don Diegoi.
d. Die.Si, Irles bella,
la mufica prevenida,
aquí traigo In. Ella es buenas.
que feria fi,D.on Felix
aora a la calle vinieras.
pero yo-no he de perder
lo que Don Diego me pecha:.
que para todo ay. ingenio:.
Don Diego, Irazia la.otra hazeri..
os poned para cantar,.
que afsi mi.amor lo ordena,.
que alli.vivemotras
y fc equivoca con ellas
de la ¡platica el intento,
para que. nadie lo Cepa
que-ella la.faldr.i.a efeu.char,..
para que.falga con ella:.
aun fe elli aquí Doña Luifa,
afsi aunque don Felix venga.;
no tendia. -q.ue forperhar.
d.Die. Ya eta effa p:revencion hecha:
yo voy a- dezir que canten.
4.F&LManzano,.mi muerte es cierta...
Man. Mas tuviite buena dicha
en cultivar bien la tierra,.
pues di fruta.para todos.
d.Fe/ ReCpirandoefloy vn Etia.
Man. Elle hombre te ganó el iuegPIL
y por la.ventana merma..
d.Fei. No ganará, ft yo puedo.
1Vian. Pues como quires-que pierda,
efta a trueco a ,n: ntanado
Salen 21 la ventana Doña Ana,"
Dob Luz/a.
d.An. Inés, para que ella abierta
eftt ventana4. In.'A y, feñora,
que dan mur Cica d. An. Pues cierra.1...
In. Calla, que, es a las vezinas,
que llaman las Bonetera,.
y las galantea Vil lindo,.
que no las di Ii no ouexls
0i6, 41E10.51a •ol tu. vida-
p,
41.	 , e.	 EL czriatERO.
polla Ana.d...p.Quieres,4:entiendan	 que la copla es tal,que 'a to- aios	 1
que es la tnutica por mi. 	 haze ver las eftrellas.
oi,Lta;. Antes faliendo tu a verla,	 4,F.1. Ha:ba fu nombre publica.
teaffsuras dedil duda..	 Mart. Si ella le ha .ddo licencia
y quitas la contingencia,	 de que letrayga reftrellado,
cine a quien la mulica- dan,
	•tu, que lloras fu flaqueza,
liempre las ventanas cierra,	 puedes [mirarle porottgua5
por el recato.d..An Ya efloy	 mas ya profiguen, efpera.
Mafir.Buela mi arnor a tus ojos,tan lexos de dar fofpecha,
que nada me importa: oygamos.
	
mas estan noble a fu llama,
inés. Iviaiiina _tengo pot..1-...ra,	 que me quema el•corazon,
y fortija,que elle canto •	 y me perdona las alas.
yo le harè.bol ver en piedra.	 4. Die. Por la boca de la *calle
4. Dieg.Defde al podeis cantar.	 vna tropa clehombres entra,
4.Fe. Mufica trae. Ma.Sefial cierta,	 profeguid, Mientras yo voy
ti.Fe.De quOtlefa. De 4 te habla claro 	I reconocer quienfeana
	 Vale.
elle hombre.d.Fe..De que manera
	
4.Fe/eManzano, viven los Cielos
Ivlan. Te da los. .zelos cantados,	 que lo ella oyendo a la rexa
porque mejor los entiendas.
	
Doña Ana con fas criadas.
11.Fel. De la calle a cuchilladas	 Man. Pues quefias que efluvrera
los he ,de echar.M4..Hombee tefpera,
	
rezando mientralle,cantani •
a ti que ofenfa tela hecho	 •	 4.e1. La venganza dil, y de ella .
•effe hombre, que galantea	 * he de ocafionar afsi.
a quien como a ti le admite?	 Ingrato <Tuerto ,ft °Mentas •
.4.Felb_No es pufsible que l l me ofenda,	 _ tu mudanza l -ya la he vitto
no fabiendo que me ?ofende;	 ' quien moritaide la-quexae
mas fi yo contanta pena	 ,d.A..Q..16 es efloSquilen es elle hombre,
rcilerdolo eftoy, y lo fufro,	 que con tanta•defverguenzi :
 _
yo Coy quien me hago la ()retira.
	 IlepS inas, habla -contigo
• Man, No es mejor ver en qu6.
 para. 	.d. Fa. Contigo hablo i ngrata bella
11.11l. Y dondeeltá la paciencias
	
el.An. No os dixe yo' que ele mielgo
.Man, Aqui ettá ,en los Cafluchinos,	 tiene el falir a ja rexaS
agua rdemonos fi quiera	 debe de fer loco elle .hombre
halla que canten las coplas,
	 vamonakde aqui,Inh;cierra.
y fi el eitrivIllo empiezan, 	.U;  fe ., y cierra ta ventana
facudidos en la fuga,	 ei.Fe/.Viae el Cielo que me lu dado.
para que vayan con ella.	 por fatisfacerle atenta
• Canta la .40.fica.	 con la
 ventana en la cara. -
Ay que me tarlta zagales,	 Man Macho peor let pudiera.
la viva eftrila de Anarda,
	4.F1.
 0,26, darme con la ventana
Ii por Arena la adore, 	• 	en los ejoic..ttlan. Cola es cierta,
mi mitlaia e arel la me mata.	 pues pear hu viera fido ' •
4.Fel. Manzano, ello no es Cufrible.	 que te diera en la cabeza.
>tia. No ale ifpant o que lo_fientas,	 •- 4.15,1. Rues en-al me lie de yenght•
'Sal!
DE DON
Sale Don Diego.
,d.Die. Amigos la Ronda es cita,
ceirad aora, que yo
tengo riefgo
 Li me encuentra,
ven los tras mi retirando,
y a priefra, porque fe acerca.
M4. Yo con el harpa no puedo
correr, y alcanzarme es fuerza.
Raro empeño! pues dexar
yo eftos hombres es baxeza,
fi los aia la j'atilda:
vn hombre viene, y es fuerza
valerme de el, lea quien fuere,
para que aqui no me pierda.
Cavallero.d.Fel. Si lo foy,
qua quereis . ?
4. Die.. Siendolo, es deuda
en vos amparar a quien
de vos a valerle llega: -
yo hize en cita milma calle
anoche vna refiftencia
al a . Jullicia, y aora -
buelve por la calle merma;
foto a balear me, fin duda,
con que retirarme es fuerza;
por no fer reconocido:
yo os fiiplico, que fillega,
arnpareis vos a ellos hombres;
y agais la mufica vuettra,
para que no los_vltragen,
pues nada en ello fe arriefga
para vos; á Dios, que vienen.
eth/.
 Old ,
 elcuchad.
d.Die. Ved que He gan.
y no puedo detenerme.	 val,
d'Fl. Q ue aqueas° a mi me ruceda!
yo quedo obligado a hazerlo.
l'un. Al que te ofende elfo intentas?
mas que el demonio fe lleve
los muficos, y los metan
en vn cepo de patilla.
.d.Fel. Amigos, de tono, y letra
profeguid, y fin cuy dado
Çantad, que arnquç defpues
 fea
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.fo mofo reñir con el,
aora debe mi nobleza
ampararle, pues de mi
fe valiá.lidan.Muden el terna;
y pues cantan por mi amo,
rabiando coplas muy nuevas.
Moti. Solo es llama, porque alumbra;
pues fin Conlumir regala,
y crece mas la materia
que mas en ella fe abraraa
Salaz los naifinos con quien rilleron arribi
coi los mas que pudieren.
1. El fin duda es de eitebarrio,
y hallarle aqui es cola cierta,
y vive Dios, fi le hallamos,
que hemos de vengar la afrenta,
de aver huido eíta noche,
pues con la induftria fupuerta
de fingirnos la jufficia,
podemos, fm que fe entienda,
reconocerlos a todos,	 • -
hafta hallarle por las ferias.;
t. Mufica eftin dando aqui..
Dexadme, llegar a ella.
Cavalleros, la juíticia.
4.Fel. Sea muy en hora buena.
1. Y quien diremos de viledes?
Gente que no haze moleftia; -
pues vn Cavallero es,
que por fu guita felteia
con efta indica el barrio0
a que intento?Man.Lin da flema;.
a vna dama que aqui vive,
y por
 let muy pedigueña,
fe la damos por fangria.
i. Lleguemos a conocerle:
y quien es quien la feiteja?
(1.Fel. Ya he dicho que vil Cavallero..
i.
 Vu
 Cavailero? es refpuefta?,.
t Fel , Effe es mi nombre.
. Elfo es bueno.
Man. Y de pilas es effrañeza;
life
  bautizb en Olinedoi
La, Largue las armas, (14 crPlrai
D.
lo.	 EL
d.Fe.Sobre qu6?Man.Pues effo dudas?
ferá fobre fu cabeza.
i. Larga la efpada.Man.No larga,
fino corta,d.Fel. A effa infolencia.
fe refponele defte modo,
que noes luiticia quien llega
con aguara demafia.
.Man. Señor, que ay muchos, apriet
. El es, amigos matadle.
Man. Antes ciegues, que tal veas.
Mil Vamnoos de aqui nofotros.
¿vi ctelos a cuchilladas,y fa/en porta
Luifa,yLeonor.
¿Ltd. A y
 Leonor, que yo voy muerta!,
por entre dos mil efpadas
hemos p: frado.d.Leo. Q6 pena!'
gota de lana
zare feñora,,
no me ha quedado
 et  las venas.,
d.Lni. Gran yerro fue no admitir
que a cornpaiiarnos vinieran
los criados, de Doña, Ana,
y aora bolver es fuerza
a pedirlos que
 nos. lleven
hafta cafa.d.Leo. La pendencia.
es enfrente de Cu caía,
y es peor bol ver a ella.
d.Fa. La coleta de mis zelos
defpiqu6 en fu defverguenza.
Man. Siete cabezas a vno
le rompí d.Fel, De que manera?
"Wan, Porque iba alli - cierto amigo,
que llaman flete cabezas:
rnas a que buelves aqui?
d.Fel. A que aunque la vida pierda,
ha de entender cita ingrata
que he Cabido Ins. of nias.
'Man.. Pues que fe le da a la otra?
d Fe/. Ve que 6 de entrar,aunque muera_
d.Lte Azia aqui vieren dos hombres,
valernos dellos es fuerza:
Cavalleros aquí acaba
de aver aora vna pendencia„,
y vamos, corno mugeres,
,(on temor, Etor vicla.vueara.
a fit.
CAVALLRo0
que os lirvals en corteja
de acompañarnos, que cerca
eftá de aqui nueftra cala.
d.Fa. Manzano has,vifto tal tema
de eftorvarme la fortuna
que hablara efta ingrata pueda?
Man.
 El di.iblo te lo embaraza,
a,	 porque es hazer penitencia.
d.Fel. Señora, la obligacion
de ferviros ea primeroi
vamos luego avueftra caía.
Man. Si vftedes dieran licencia
que dirramos vn avifo
aquí, porque nos efperan,
luego jI emos con mas gafo.
gato. Si, no tardais, norabuena..
Man. Elfo tres horas, 6 quatroi
mas la noche es algo frefca,
y aquí pueden paffearfea
4.F6d. Anda loco,,
4.1 mi. A mi me pefa,
de eftorvaros.4.Fel.E1 ferviros
es la mayor conveniencia.
d Las:. Yo vivo aquí a Calatrava.
d.Fei. Vamos muy en hora buena?
delut. Leonor, Don Felix cs elle,
cierta ha fido mi fofpecha.
Man. Yo temo que hemos de hallar
otra aventura tras efta.
Vanfe,y jale Don Lope.
diop. Dos horas ha que mi amor
aqui a Da ña Luifa efpera,
y por no errar el camino,
porque puede fer que buelva
por pa; te que yo la yerre,
no he ido a mi caía, donde ella
fue ella tarde con hermana;
y ya no es hora en que pueda
detenerle allá en mi caía:
que de dudas, y quimeras
efla vn hombre imaginando,
que efperando ama, y recela!
Sale Lis con Arenerc,:y dos criados.
.1A. No ha venido Doña Luifa._
-DE
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a fu ca la pen dencia,
fin duda, la ha detenido,
pues fucedió
4.Lop Gente :fale:de fu cara -,•
criados fon no me vean,
aquí ettaré retirado.
In. Demós a caía la buelta:
mas efpera, que aquí Viene,
dos hombres vienen con ella,
ferá fu hermano Don Diego,-
que eftava allí a la hora'mefiria,
ó Don Lope rni feñor.
d.Lui, Mi caía, feñor, es fta,
mucho favor me aveis hecho.
,d.Fel. Lleguemos hafta la puerta,
In. .et-To .ra?.
á.Lui. mes, pues tu aqui?
In . Pardies efta duda es buena'?
pues no falimos tras ti
en oyendo la pendencia'?
feñorame mandó,
que luego tras ti viniera
con eftet riado
que nunca tu caía acierta,
porque quedó con gran'fufto
de verte entre la refriega.
4.Lui. Mucho te lo eta)°, Inés,
que Doña Ana es tan atenta,
que fe debe effe cuydado.
In .  Tu no firpifte quien era
el de la mufica?d.LniNo.
In . Pues
 tu hermano hazla la fieita ,
dlui.Mi hermano? que es lo ci u e etizesS
pues Don Diego a quien fefteja
en tu callein. A mi: feriora. •
d. F1.
 Manzano, mas evidencias.
Man. No, es muy mala efta noticia.
d.Lui. Mi hermanoi
In .
 El la ga lanteie:
pero por amor de blos
que en ello h:agas la
 defecha,
fin darte pot entendida, .
que me teridrin por parlera;
pero yo
-
 no te lo he dicho,
'fi no para que lo opas.
'Qué me hazia the
 fecreto
a mi aca dentro? que fea
• yo tan ligera de piccit
maldita tea milengua.
4.Ltei. Irles) de lo que mi amiga,
no me quiere a mi dar cuenta,
no es bien que yo me la tome
.:
a Doña Ana ella fineza
le agradeze -de mi parte,
que yo .fegura, y -contenta.
vine a mi cala 'pues quilo,
acompañandomea
venir efte Cavallero.
4.1.7e1. De •mi -obligacion fue deuda.
Man. Y parienta de la mía.
In. (12. é miro! .fegun las ferias,
Don Felix es, y Manzanos
cierta ha fido la fofpecha
de mi ama. A.Dios leñora.
'd.Lui. A Dios.
Inés. Hijos vamos,defta, -
chlfrne llevo que Contar
ya labeca me hormiguea.
'd.Lop. Cielos, yo eftoy fin Cernido )
dos hombres vienen con ella. •
'd.Lui. .Cavallero, agradecer
lo que de vueftra nobleza.
es blafon, es eftulado,
.d.Fel_ Siempre quea vos fe os ofrezca
ferviros de mi, hallareis
-
en mi pecho eaa obediencia.
..d.La Gua rdeos Dios, que bien lo creo
de vutfita atencion dircret4
y tambien creo el valor.
Man. Compañia de ahorcado es ella,
pues os quedais en el Credo.
Lco. Ya Catan hazes.
d.La. Pues entra.	 vanf,
d Lcp. Sin mi efloy: conoceiélos,
fi aoui la vida me cuefta.
Ftl Manzano, pues ya ha quedado
n embarazo mi quex	 .
bolvamos, que aun he de ver
13
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fi hallo elle alivio:Ami pena
'dan. Siavri aora otro embarazo?
d.Fel:Vive Dios que aunque le huvitra,:.
he de ir alli.d..Lop.Cavallero.
)14an. Vele aqui 41 pie de la letra,
dex.ando vnot
 y-tomando oerol,
hombre, eres faftre, que llebas.
tan tomada L medida?
`o f.Fe. Qien es,	 .
4.Lor. ,C .Iiien.con vos Ce engaria,
" y quiere por vn error
fiber quien fois..Man.Miferior.
deCciende de la montaña.
r4.R1. Y a que efe6loc.
4.Lap. Aquella dama.
con quien venifteiS, nneobliga
a que conozca, y os-figa,
y fepa a qué intento os ilama.:
(1,F.r/. Pues yo a nadie en calo taL
fatisfago.ManLY puede creer .
que-por no fatisfacer,
me c11 a mi -de comer mal.
.d.Fe/. Lo que yo os puedo dezie
es ; quejoy Vil Cavaliero,
lo dernis no.d.Lop..P.ues,yo,cfpero:
faber quien fois, h reñir,
rel.Fel. Lo fegundo eft ,4 feguro,
mas no tanto loprirnero.
Pues yo, fi fois Cavallere,
aqui -averiguar procuro
quien fois, fi la cmpreffi es vana,.
que he de reñir entended.
1/14a. Digo, rpaffarála vítect
por vna abuela,villan2S:
Pues baxe.monosal Prado,.
que dio es m( jor para alli..
Lop. No me he de: mover de aqui;
fin falltdefte cuydado.
"tl.Fel. Porque i1 allá fob o efperol
lo digo.d:Lop.Reñid los dos..
Pues vete tu,Man.Blen,por Dios,
4.F11. Vete, Villano.Man: No quieto.
Fel. Qué es noS
Vues COn . TI pacienci -a
1, -ÉP&
. te he de llevar la rajan;
fi tedexo en la ocalion,
que tienes vna pendencia!:
¿Lop. A. mi no fe.m e da nada:7
ficad los dos los azetos.
Sale. Don Diego can vn criado,:
d.Die. Cly e es aquello, Cavallerosi
d.Lop. .Valgame el Cielol, yanada,
avlendo-liegado vos.
Elle Ca valle ro aqui:
recele que iba tras mi;
repuntamonos los dos,
fin cauCa. que importa fama,,
quilo aqui reñir conmigo.
,Aparte.1Don
confentid en lo que digo,
que es hermano de la dama.,
d.Fel. Es la vel:da4afsi fue,.
mas la culpa tuve yo.
Man. Por menos que elfo murili.
' el qui -nto hombre que maté..
ft.Die. Mucho he calmado el venir-,
a eftorvaros la ocafion,.
que por tan poca ocafiou
no friera ju(to el teñir::
fetior Don Lope, mi - cafa
fabeis que es vueffra, y de vos ,
Cavan evo.d.Lop. Guardeos Dio..
que dio adelante no T'alfa.
aparte a Don Fclixi,
Si vos foiS can Cavallero,
que eflo Cera cofadiana,
a las- leis de k mañana.
junto a San Blas os erpero.,
1.Fe1,13ien efti.d.Lop.Señor d.Diego,
. m'edad con Dios.
d Die. El os guarde.
d Pet. Para mi rambien o tarde.
d,Die. Osz VOS . COnozcaiS os ruego.
mi cara, puts dclii efpero,
que os firvaissen ocafi.on.
d.Fel. Yo os eflim o.la atencibm-
d Die. Mas efperad, Cavallero.
hilan, Es. o trac.d.DietPot el. vellido,.
asara
DE D_ON
aora os reconocr:
vos fois de quien me val;
y me aves favorecido
cita noche, y pues
 Lois
 vos*
aqui conocer os debo.
.Fa. No faltará empego nuevo,.
que nos juntari
 a
 los
 doss.
yo os bufcar en mas fawn:
¿Die. Vos a
 mid.
 Fe/.Bien puede Sr.
¿Die. Puedo el motivo. fabit?
En llegando la ocafion.
,d, pie. Pues quien fois faber efpero..
¿Fe.	 Cavallero 4. Die. Y el nonibra
d
 Rl. Efte -haa para vn hombre;
no foy mas que vn Cavallero,
Bafta, apnraros no quiero,.
pues lo callaisi guardeos Dios.
4.Fd. No os di.cuydad,i, que avos
os bufcará. el Cavallero.,
4 Die. Martin figuele.d.FeSio quiero,:
yfted Caber quien es?:
d,	 hareii favor.Man.Oyga,pues-,:.
4.4e.Q2len
 s
 efietivliw.Vn Cavaller%
JO.RNA.DA SEG VNDA,
Salen Don Felix, y Manzana.
Butl vete tu , delde-aqui,
que porque las cinco
 fen,
y a las
 leis
 es la.ocafion,
	 •
que llegaras prometí..
1,44n. 'Saber, feñor, de ti efpero
,
por que tanto has madrugadot.',
4,Fel. Porque. riñe aventajado
quien fale al campoprimero.
'4 a». Si te quifiere matar .
algun enemigo fiero,
madruga, y mata primero.
dize vn adagio vulgar:.
mas-e-n cafatan incierto-,
vive
 Dios,
 que es de-verdack.,
vaierofa necedad,
mad rugar 
.vno a fermuettob.
Affontado es lo 'Rimero,
:
;Tic tr. antes defariog,..
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es fer con la ley del brío ,
mas cabal vn Cavalleral
Lo.fegundo, es neceflario- -
creer, que indiciar temor"
es aumentar el-valor,
y la fortuna al contrarios,
porque fi mi cobardia
haze fu brazo mas fuerte,.
es a prefurar Mi Muerte •
de fu parte, y
 de la mía.
Luego es cierta confequenciai
que en tal calo la offadia,
aun mas que a la bizarria
fe debe ala conveniencia.
Man. Defafi6a otro. vn Perniles;
y le efperava en vn monte,
que el fubir a fu. orizonte
canfira avri gato montds.
el defafiado
muerto del,palf° prolixo,
y en viendoal contrario, clikoi,
molido, y defalco tado:
Yo no me puedo mover,
para qua' me. llamb. a quif.
y el refpondiZx Porquea fsi
tejí° menos que fazer.
Tu no has dormido, a mi ver,
por venir temprano acis.
pues .fi.vienes muerto ya,
que tendrl-el otro que hazert
¿Fe/.Las obligactonesrnias
no andan bien, fi-no areite•paCro -!;
,Idan.En el reñir efLáeliCalo,..
no en eflas-filaterias:.
y Dios; fegor es tefligo,
que faldrè yo por riabonor
a reñir con •vn Door,
que es el más fuerte enemigo;
rnas.fi a tal hora, fegor,,
nie llämran con defden,
avía de dormir muy bien,
almorzar trincho mejor,
venir de efpacio, y nev. a pata, .
z is avksic pktAt pEits*
1 4
	
CdIVALLtad-
puro hazerle e(perar,
que es la cofa. que mas mata..
.d.Fel. No es bien hazerle cal vltrije
al que al campo me lid).
Van. Pues aquème combid6,
para que yo ;le agaitage?
-4.Fel. Tu. buen humor maravilla,
vete ya fin refponden
ya fabes lo que has de hazer.
141.1n. Aquelro eftide cartilla,
callar, y irm ezle camino.)
por fi fueres mal parado,
tenerte allá apareiAdo
huevos, paños, y buen vinos
que eflonofe.puedc-errar,
.aunque tengas mas ventura,
pues fi no es pura locura
fervirá paraalmozar.	 •
4.Fe1,Vcrte. M'un. A encomendar a Dios
al otro voy, pairo apatía,
• por fi Dios quifiere acafo
llevarle a ‘11 O de los dos.
4.Fel. Pues por q'u mane mueve
a aquelre ruego tan fiel'
iViati. Vara-que le lleve a:él,
y ta-mbien para que lleve.
Nanca .conoci al-temor,
pero efperara reiiir
Col) lugar de difculir,
es la ac-cion de
 mas valor.
Vn hombre viene hazia al li,
ponerla mafcara ,quiero.,
Sale AM Lope.,	 .
¿Lop. No fe fi vengo primero,
pues ella ya vil hombre aqui:
pero que -no es el infiero,
pues con mafcarillaefIL
Pees no llega, no:feri.
aquefle hombre el que yo efpero.
Pero ti elle fe ella aqui,-
nos pue..i e. el lance ellorvar.
	 •
41.Fi 1. Mas fi efte aquí
 le. ha
 de ettar,
puede prefumirde mi .
que conmigo le he traido.:
pedir que fe vaya quieroi .
citó ha de fer.4Lop.Cavallero;
yo a efperar aquí he
 venido
vna dama, y fi los , dos
eftamos aqui, 4l llegar
,con vos fe ha de embarazar
€
y os fuplico, que afsi 'vos
no os importa,-de
 aquí os vais,
pues en -ele empello 
- efto y.
4
 Fed. -Antes pienfo que yo by
effa dama que buCcais.
El citaros para aquí
en la calle de Alcalá
no faeanoche?d.Lop.Bien
mas corno venís
 afsi?
,d.Fel. La .-mafcara reparáis?
•d.Lop. Si reparo, pues infiero,
que no es ley de Cavalleroi,
ni al buen duelo os ajultais..
Fel.. Pues ercuchad la razon,
(fue rii la ley le atropella,
ni dexo en ella ocafion
-de cumplir mi obligacion
.;
muy ainftado con-ella.
.NingOn hombre apelear
.puede-falir.embozadó,. ••
porque fe puede arriefgar
a que alguien pueda penfar,
-que èlnofuel defafiado.
Yo, en tal duda, es cofa clara,
'que no incUrro, pues es cierto,
'que Ignorandorne la cara,
Ja rnifma
 duda os quedara, •.
fi faliera defcubierto.
Supuefto ello, y afrentado,
que lo que fe pide -en duelo,
no ha de 4.-azer el que
 es honrado,
guando ella
 defafiado
vn hombre,.fare recelo,
ii aunque
 lea
 por defden,
antes del duelo, haze tal
lo que 1.e.pidentdmbien,
aunque en
 reir quede bien,
vn hazerlo qqeda
,
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Vos, al campo me facals, 	 fin a la galanteria
o? r conoceime atrevido, 	 de dexarme alzar la efpada.-
fi encubierto no me hallais.
	 direl. Pefame que efteis herido,
. antes de. reñir lievais 	 guando fin effo ella accioa
el intento cc nfeguidu.: 	 pudiera aver fucedido,
Y quiera en efta. ocation, 	 porque yo fob o he venido
pues puedo encubfit me atento !,	 a cumplir mi obligacion;
--fin arrieigar mi opinion,	 que padece mucho engallo
cumplir con mi E bligacion, 	 quien pienfa que es valentia
fin lograros el intento..
	fobo herir, mas yo no eftrarioi
- 4.Lop. No fairs igual afsi.	 pues para mroizarria,
dlel. Antes igual he falido,	 no he menefter vuelto daño:
la caufa que os trae aqui, 	 ataros quiero en I i mano
defconoado os la di,	 elle lienzo d Lop.Ya no erpero ,
y (algo delconocido—	 dudar quien fois, pues es llana.
ti.Lop._ I.a.io tenciOn tiene eftrañezal.,	 que tan noble cortefano
mas aguda, y biL n penfada.	 bien fe llama el Cavallero.
dJel. Pues hable ya la deftreza,. 	 Mas tiento ir tan obligado
y hallareis mas agudcza	 de vos, porque aunque ella accion t
en los filos de mi efpada. 	 en quanto 21 lance paffado,
1,'Irten.,
	 ceffa a qui, the hallo forzada
d.Lop.. El nombre de Cavallera:	 a. bufcar. nuevaocafion 5
&fea') periais.bien por Dios.
	 porque- yo quiero a la dama
d.Fel.. En todo amarado cfpero.
	 con quien os vi, y dele empeña ,
d,lop. Tened, que perdi el azero..
	 no fe ha de apartar mi llama,
¿Fe!.
 Bolved a cobrarle vos.	 y por. cumplir con mi famg,
dLop. Herido, lo intento en vano:
	 os declarolue-es mi dueño.
ti,Fel. Que yo oslo alciinzar6 es llano„	 Y ya, por lo que fofpecho
mas fuera accion defayrada,
	
fiempre que con ella a vos
. que en el carnpo vueftra efpada
	 os encuentre, ami defpecho;,
no efti bien en otra mano.,
	 fino quedo fatisfecho,
d.Lop, Con vn dedo menos quedo.
	 hemos de reñir loldosl
ei,Fet.Podeis reiiir?d.LopsYa. es en vano,,
	 y yo tendrefta razon
y por aora no puedo,
	 mientras miduda os'ignora.i.
no por la herida del dedo, 	 4Fe1: PerdeiS la fatisfacion,
que lana tengo otra mano; .
	 que fin el& condicion
y guando herida quedara
	 os pudiera dar yo aora5
tarn
 bien.. eflotra, y la herida,
	 porque-ayiéndo yo reñido,.
tomar la efpada. eflorvara,,
	 dCfengaiiaros.pudiera,,.
con los dientes la turnara,
	 mas aviendo prometido
halla rematar la vida;
	 reñir, penC.rá qualquiera„,
que nunca en mi bifarria:.
	 que por ¿enfado ha fido...
ten' r la mano paffada
	 ',Y.pu es efro prometeiS,
P1fa.4 L1Q. rep_4-
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;v6s harets lo que debeis,
	 tengo la culpa yo cieffe enemigo;
	 . .y yo que en duda quecieis,
	 lepe quieres que me diera efe cattig4
porque no penfeis que os temo,i
	 In.Pues 4 puedes hazer,quando 6i fe mudas
41I.Lop. Mas por lo
 paffido ya	 41.,/a. Valerme del focorro de la duda.
quedamos tos dos amigos.
	 In. Duda
-aquí, guando tu•fuitte tetligo
ol.Fel. Halla aqui ajaitado eill,
	 de todo el lance que paf% conrnigo,
'
cleCpues el tiempo os dirá, -
	 y yo de que 61 la ettuvo aquí elperandop'
Ii
 hemos defer enemigos.
	 y la fué halla Cu cafa acompañand o,
eiLop.A. Dios.d.Fel.A Dios; feliz duela"!
	 y ella muy fatisfecha, y muy mielada,
ig . L o p . Mas ois, yo, por fi acato,
	 me dixo: Inés, y o. vine alfeguradA
"foy Don 1,(ape Enciquez.d.F.e/.Cielo
	 con efte Cavallero, y por retrato,
ya a mayor filencio apelo,
	 fe me aguec6 la boca con tonillo;
pues por fu hermana me abrafo:
	 y 611e dixo:Eíta es deuia en mi cuydalA
yo, por lo dicho, no quiero
	 a que ella refpondib: Ya ella pagado.
dezir quien foy.d.Lo.Quando os tope
	 ,d.iln,Pagaclo dixoS In6s fin alma vivo.
otra vez, faberlo efpero;
	 In. Y fe quilo mottrar allí
 el recibo:
y a Dios, que yo Coy Don Lope.
	 nunca los cuentos tienen 'Cal battante,
el,Fel. Pues yo Coy vn Cavallero.
	 fi no añade va poquito el relatante.
'Vanfe,yfaie L'orla dina) ,Inb. .	
.d.An El corazon me abraza vna centella.
. ei.A.n.In6s, yo ettoy fin a lma , y.
 fin fentido a
 In. De quien yo me vengára, fuera .della.
que no lobo Don Felix ha venido,
	 d.An.Pues que.cuipah etenido Doña LuiCa
fin averme avitado,
	 fi mi amor ini -recato nota aviCai
Ii
 no que enamorado.
	 y ya es tarde: ella pena me atribula. •
de Doña Linfa olvida mis finezas.	 In. Ay ferioral tu hermano.d.an.Difimuli
in. En elfo piran todas las bellezas 	 Sale Don Lop. Doña Anal
que llegan a querer, feñora mía.
	 dedn.Hermano; ay Dios! pena-crecida!
4.,/in.A fe,
 foes,
 que mi amor no merecía que tienes en-la mano?./.Lop.Es vna heriA
.c1 defprecio que lloro,
	 no cofa de importancia, que me dieron
que aun ofendida fu traicion adoro: 	 aora en vil difgult o.
mas quepuedo yo hazer.?	 d.An.iky Dios! quien fueronS
In. Pues te provoca,
	 ti.Lop.Tu D. A ria,pues ya de mi amo r fabes
- la ocafion tienes a pedir de boca: 	 que de .ti fio yo cofas mas graves,
Don Diego no te quiere amale luego. no importar.1 que Cepas cletle empeño:
d. An. No me habieis en tu vida de d.Diego D a ña
 Luna, no s6 fi ingrato dueño,
que no podre eCcucharte tan fufridaa .
 que aun no
 efta la verfad averiguada,
ft otra vez me lo nombras en tu vida. ' ' vino a fu caía anoche acompañada
.. Zape, aun no ella en etladoSe 	 ,	 de vil Cava
 blew,
 que con vi) criado,
mas yo paitt6,vn hoifillo ¿I me ha dado, h afta fu puerta fueron a Cu lado.
que Dios tabe de aquella di iigencia„ 	 Q.rife reconocerle ) mas fue en vano;
.,iI la hago por cumplir con mi conciencia
. al intentar reír vino fu hermano,
Pues Ceñoea, fi en effo etlas vengada,	 defafiele entonces en feereto,
tu herrneno te tiene ya cafada?
	 falimos oy al campo, y enefeto
aunque ignores tu efpofo, aya mudanza; anduvo tan bizarro, y tan briof.b,*
y, caf3te C9,11 ,,d,4n..)34trla yengawa, <pe concluir el dtgló
 fuo ,1 .9 z9ro,
stie,i ,
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quedando yo alli herido,	 .	 d.to?. VAmos feriar Don Juan:
. .y fi n .poder avale conocido. '	 d.los. Guardaos el Cielo. 	 vaf.
...4.An. Inés, ya yodel todo .defef.pero,. .	 d.An. Inés, mas evidencias al receloti
y no tengo fentido, fino muero.	 mira fi.defde allá viene prendado, .
In, Tomate ella, feñora, y yo me alegro, -	 _pues no ha vifto .a fu padre..
que aara
 avía yo de uñar á vn negro, In. El te ha engañado.
quanta mas a Don Diego (pe te adora. 4.Lor. Siendo para tu dicha,rabe hermana;
d../In. Si ay falifteis al Campo, no fue hora que tu efpofa tambi en viene mañana,
. de conocerle.con la luz ,quebtilla? . d..eln.. Como el efpofo mio? .. .
ii,Lop. No que falib areñir con rnafcarilla, pues Lope; yo nací -fin alvedrioS -
que en mi vida al cofa tan eflraiia.. .
	
4.Lop. No buelvas a la replica...pagada.;
Tn. Sacaftele -a danzar ala Campaña? .	 porqu e mañana has d e. quedar cafada.7a4
d.Lop. Lo. que'dél fa be r pude, fue primero -d.n. 11)6S, has Villa la de-fdicha.rnia?
que foto era fu
 nombre vn . Cavaller
-
o. In. .Parece que te afligen a purfia.
	 .(ciad
d.An. lilas,. yo: stftor penando en - vn abifnio
 d.;An.Qtjaudo ella. a qui d.Felix,tras 
-fu aufél°
la. A
 nobo tras Das di?  Canelo. mifrna,	 que me puede amparar
 .elefta violencia
. flor nueva traen de Flandes los galanes,
	
quiere a otras fortunas mas violentas?
avrá venido entre las tulipanes.. -. _ --	 Inés, faca los mantos.In.Pues Zj intentas?,
Dentro Don pan.
	
. •	 d..4n.Sacalos-luego..1n. 'Voy a obedecerte.
dfl.Iu. 'Ha de cafa, elli aca el feñor.p.LOpe? ii.An.Aunqüe citó fea.aVeriguar,rnimuerte
' d.An. InIs'., mira 'quien es. '	 ._____ ._. yo lo hi de ir a faber de doña L.rtifa.
In. Ya haze fu entrada.. : . In. Nodirás que no firvo bien .aprifa.
d.Lo.D. Juan deToledo es,no importa nada .d.,An.P•nmeleluego,In.Donde vás, feriorat
que eltés tu aquí: Don Juan?	 .	 d An.A.ver a Doña Luifa voy aora,
Sale Don yuan. .E1 Cielo os guarde,
	 y a falle de vna.vezde mis defvelos.
y a vos feiiora: --yo defdeay er tarde	 mi-lazes
 muy bien,y falgarnas debas zelos;
a mi hijo Don Felix efperava.	 que por Máizano yo tambien me abrafo::
Cl no ha venido, yaun aora acaba
.	
pues que viias llevo yo, para fi acafoi
vil camarada luyo de ovifarme,
	 yo Eé.
 q ue .11 Leonor )
 fi fe las hinco,
. que de oy parar no puede fu
 llegada,
	 la ha! C
 muy bit'. faber quantas fon cinco;
.porque ante ayer quedaba vnai ornada, Sale Man. Jefus, y qué peligro, fi Cl reparas
y pues ha de venir, como imagino,-
	 _ al hermano encontramos cara a cara.
yo voy á recibirle oy al
 cam ino,	 d.An. Quicn
-eSi	 .	 .
y á que me acornpaiieis falo he vellido.; Man. Qpien porque vil riego ha defviado;
d.Lop. Elfo en_mi obligacion es ya debido 1	 entra diziendo, fea Dios loado,'
y iré guilda allá por conocerle: -.	 IN.Sefier Manzano s el de la efpada fimo:
mas advertid, que pues no aveis querido Man. Tu has conocido el a rbol por la hoja;
que le diga a mi hermana como ha (ido
 d. An. InU yo eftuy turbadas como ha fidem
vueflro hijo con quien ella calada,
	 b porqué á entrar aquí te has atrevido?
halla que aquella muerte e.flé ajuftada, 10.4.Riefgo es dMe ny hermanos ti" tenacesz;
porque no fe prefuma fu venida,
	 mas
 la
 fortuna ayuda a los audaces:
y delta nazca el riefgo de fu vida,
	 . Don Felix mi feriar pide licencia
es bieu
- callarlo halla que eflé prefente.
	para reñir contigo vna pendencia, .flitma t
 osV obrArcis ex eff u r 1 tuerzo__. ... .,.....	 ,	 .... .1	 9 C . e ,..a _ _,. . 	que anach fue de aqui 4efc4labtado;
,.	 C	 xpp
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mas yo pienCo. ,. por bien acuchillado,
	 •	 Lo que he viito, y lo que creo
,
que venir a reñir zelos,de aufencia,
	
es, que fi mi dicha era flor,
es pedir cura en tono de- pendencia.
	
murió al faltar de tus .ojos,
ii.An.Y donde efta d•Felizi.Ma..AqUi Viene, por elauCenciadellor.•
d..e/n.Si entra mi hermano gri peligro tiene !, Con la gala de tu gracia.
Ills aviCa para que fe vaya..
	
pude merecer tu amor,.
	L. Ea la p aerta me pongo de atalaya,.	 perdila, pera (inculpa,.
	Sale Don Felix.
	 '.,.-	 fue deÍdicha,agraviono,...
4.Fe1.. DffOues- de va año de aufencia,, 	 que la gracia que me hazia,
y mil .figlos de temor',	 digno de tu eftimaCion„
buelvo,a tus ojos, CeñOra,	 fue gracia,. y pudo negarla
' - ino el que fui, fino el que foy.. 	 la Oeydad que me la dió-
NO a ponderar la fineza.
	 Mi fentimiento, y mi'quexai
de mi errado corazon,	 foto a mi; eftrella la .doy,. 	 .
. que abrevió el camino en alas
	
que, quedar fin quexa vátrifte2,
. de fu mentido favor..
	 '	 fuera exceffo del .rigor.
'Ni a quexarme de aver vifto,	 'Y pues para mi tormento.
' . otro mas feliz que yo;-. 	 tengo -battante razon,
- que-olvidarme por e l
 digno,:	 pues no puedo de quekofb,,
noes culpa, fino eleccion.	 dé infeliz a morir voy.
No vengo,. pues,aquexa rmei,
	
Yo moriré, direño(ay Cielo!)
que he menefter miparsion
	
altea() dixe? fin mi efloy,
para morir, y en la quexa.
	
,dueño ario iba a dezir,.
fe defvanece-el dolor' -
	
fue offadii1;. pero no,
Solo a darte el parabien:
	
que fi ya para adorarte
vengo ,aqui.del nuevo amor,,
	
ti.O he men.efter tu favor,:
que fienclO tuyo, es precifo	 aunque la vltrages, no puedes:
fer digno de tu atencion.	 •	 eflorvar mi.adoracion..
Yo le vi anoche, y al verle: 	 Yo morir:6', y por fi acafo
me precipitó el furori-
	
fue in.duftria en tu indignaciont,
- que al eftrenar vna hoja,
	
levantame para hazer
no es mucho errar- vna voz.
	 •	 mi precipicio may -Or.
Mis defj3ues, bolviendo en mi,.
	
Yo te lograre la induftriat
-	 •.
conoci, que querer yo	 y veras en mi afficcion,
dexarte fin alvedriO,
	
que muero de mi fineza,
fuera ty cana razon..
	
primero que del dolor..
Lo que fuera juita catira,	 Y con -eflo a Dios feñora,.
fuera fingir el favor,z,	 que ya que elalmala vio,
fi aviendo de amar a VI10	 quiero morir, mas no ola:
. II os engaii iras a dos. '
.	
la fentencia de tu voz..
Ello en ti no lo pre firmo,	 cLAn. Señor Doll Felix, oid,,
que es tal mi ven eracion,	 efcuchad; valgame Dios!.
qa • irriaÇ., i -oo mi defdicha,. 	 • fi aveis dicho, y yo os.he °ido>
'Fin no.prefurnil: tu erkór,	 •	 . pid, ve aou. entro yo. .	 .
,..	 lvfant
klan. Gran cala es ver doSarnances,
que cornadas monos fon,
que guando llegan
muy armadas defuror,
fe tocan, y no fe muerden,
y luego juegan los dos.
/in. Primero, fe -rior Don Feliz,
que os refponda, feais vos
muy bien venido, que al veros
mil-Ni:avienes me doy.
Y aora bolviendo al calo,
en quanto.f? quiero yo,
fi olvido, 6 ti ,favorezco
otro mas digno que vos,
no replico, porque sé,
de eira,induil da la intencioni
y por fingida os refpondo
con vueftra mifrna razon.
Si %-iasintentais dexarme,
y a cita os mueve otra aficion,
qué necelsidad teneis
de fingir que-os dexo yo?
Vos dezis, que en mi el-mudarme.
no es culpa, fino-eleccion;
pues lo (peno es culpa en mi,
por qué puede ferio en vos?,
Luego Ci podeis, fin culpa,
mudaras, pues libre fois,
qué mejora la mudanza
eftida de effe colori
Demás de que, que embaraza
a
 vu 9-alan, que fin temoro
con tres hombres en la calle,
por
 fu
 dama . fe empeñó
que.defpues la fue figuiendo, .
y efperando Cu atencion
que falieffe-de vna cala,
a la Cuya la llevó.
digo : qne era lamia,
que haze el deCprecio mayor,
ni que yo venia a Cu lado
quanclo•par ella ritió,
ni que ella .era Doiii.LuiCa,
porque en materias de amor;
I:
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cito de nombrar las 'partes
es may gran defatencion.
Y para que eftas foCpechas
fe defrilientan fi lo Con,
ir por ella á yn dcfatio,,
herir al competidor.;
que corno él era mi hermano,
y tan recatado vos,
viniendo herido a mi cala,
no pude Caberlo y9.
Y puefba, fe5.or Don Felix,
que erro Ir; os embarazó,.
lo que no fis ,Iyer,
para que lo fingis oy ?
Qué teme en rni effa cautela,
fi fe mudó vuefiro amor?
yo devos,quex irme puedo,
peto remediarlo no.
Si es querer que no me quexe)
por conocer mi razon,
Inponerme effe
no es efcularrne el dolor..
Seriar Don Felix, fi es. culca
la mudanza, fi es traycion
el fingirme a mi culpada,
no ós libra a vos de traydor:
Que tenga razo :n mi quexa,
>lo Os eftorva vueftro amor,
y pues no tengo otro alivio,
no me quiteis la razon.
Yo todas mis elperanzas
tenia pueftas en vos,
mas ya Colo las tendré
en mi deCefp.eracion.
Mi hermano, feiior Don Felixj.
calada me.tiene, y ay
el vltimo plazo ha (ido
que dá a fu refolucion.
Mas lo que yo os affeguroi
ofendida como eftay,
es, que he de morir primera, -
que a otro dé rni corazorr*
porque fi vueftra mudanza
es liviandad, no es razon,
Ç . . ' 4
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el ver en vos vn delito,	 hermana.d..dit.Yo efloy fin alma:
para comote de yo.
	 d.Lop. Q.lando yo fali,vi dos
Ni efto es querer obligaros,
	 hombres que entraron aqui,
porque la palabra os doy
	 donde efibi
de facarme antes los ojos,
	 d.an. Yo 5 muerta eftoy!
que tenerlos para-vos.
	 hombres Lope, yo, tu, guando ?
Efto es claros a entender, 	 d Lop. Ya es prueba tu tarbacion
que yo fiempre
 by quien foy„,	 de mi afrenta, y tu delito ,
aunque vos teais ingrato;	 d. "In. Que es lo que
 dizes, fefior?
idos aora con Dios ,
	hombres aquí? hablar no acierto:
4 Fel. Doña Ana detente, efcucha.	 d.Lop. Yo los vi, no fe
 ilufion)
	
,.
Sale Líes alborotada.	 aunque pueda fer ta efpofo
In. Ay feriora! muerta eftoyt	 alguno aquí, vive Dios,
mi ferior ha buelto a cafa.,	 los he de matar contigo.
todo perdido el color,	 4,An. Lope mira d.Lo.p.Effo es error:
y las puertas ha cerrado )
	roas todo elfo es perder tiempo,
que guando Manzano entr6,	 deite modo a tu traycion
los debib de ver fin duda,	 le he de quitar la falida,
aquí nos mata a las dos. 	 yo lo ver6, fin mi voy.
	
vaf.
4.4n. Ay de mil feñor Don Felix.,	 d.an. Ay Inblgu6 hemos de hazea
ft aora aqui; muerta eftoy!	 la puerta al quarto cerr14
efcondeos en mi quarto.	 in. La trafpuerta del jardín
rd.Fel. No puedo efconderme yo;	 ¿tia !alerta, echemoslos
morir, y ampararte ) fi.	 por ella prefto, Eilora.
Wan. Pues yo me efcondo, feiiori;	 d. An . Bien dizes: Felix, feilor,
que tengo azir•con hermanos)]	 por la puerta del jardin
y todos pierdo que ion •	 te puedes ir.d.FeLEffo no,
defcendientes de Cain.	 viendo tu riefio, no puede,
rei.Fel. Terne, villano.Man.Effo no,	 faltarme aqui mi valor.
que tiemblo de la hermandad,	 d.an. Vete luego. d. Fd.Effo es locura,
porque he fido fal tea dor. vaf.	 dan. Vete, y mira por mi honor.
'd...dn. Para que ampaQis mi vida	 d.Fel. Dexando a riefgo tu vida,
os lo fuplico, feiior,
	 no lo he de hazer, vive Dios.
fi vei ,
 que tengo peilgro.	 d.An. Pues aquí que medio cabes
'd
 Fri. Para ( Ile empeño aquí eiloy:,'	 d.Fel.Po o erte en falvo.d..dn.Ego no,
4 .1.7 . Por mas que dIfsirrna	 que primero he de morir.
la pena, y la turbador',	 d.Fel. Pues lo mifino dire yo.
no pude apartar de mi 	 Dentro Don Lope.
a Don patri fin duda vib	 d.Lop.Traydor, en vano te ¿condes ,
los dos hombres, que aqui entravan	 In.. Ay, que a Manz-sn o e ncontr61
guando Calimos los dos,	 d. Fe/. Entrarle a de Fender,
y no ha querido dexarme?	 d. An. Tente Don Felix por Dios,
mas de aqui nadie U?),	 que aquetro es perderlo todo.
y
 eft cn.rada fa puerta,
	d Ecl Ya
 deteneLme es peor.
..._
aok4 filbra quien ion;	 ii.A4_
V5E DON ,AG
A.g. Don Fe ix libra mi vida,
que aunque lea indigna accion,,
donde todo elb perdido,.
elle es, el. dario menor..
Sale Manz.ano.
Man. Señor, que viene trasmie
In. Prefto feriora por Dios,
que nos cortan.d.An.V6 delante,
In. Hermanitos, afufon e
‘1.4n. Mira que ay golpe en la puerta,.
Don Felix 5 fin alma Voy,
que el. &dar mayor daño
me obliga á hazet elle error.
a pelar de mi decoro.
Sale Don Lope.
'tl.Lop. Efpera.aleve tray dore .
Dontro Inés.. Echa elzolpe..
fl.Lop. Ha. vil, cobarde!.
el golpe a la puerta echa,.
de que yo me avia olvidado,.
y por ella fe efcap6:-.
infame, cobarde, que huyes?'
efpera. Dent.d.Fel. No huyo &vol;
poner enfalvo ellas damas.
es mi primera atencion,
Y para que conozcáis.
que no puedo huir, yo foy
aquel mitino Cavallero
que oy en:el campo os
d.Lop. Elaré la puerta pedazos::
ay de mi,, que mi furor
me cegó a no prevenirlat.
yo te bufcaré, traydor..
Quien Cera ele Cavallero,
que tirano de mi amor,.
de rol
 honor
 tambien lo ha L'A
Mas la pena mas atroz
es, que Don Juan es tettig,0
de todo mi deshonor. •
Mas ya la quexa es eftorvo,
y pues al todo-lo vi6 , .
para hallar a mi enemigo
me valdré de fit valor..
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como padeciendo eloy,
que elle fea Cavallero,
es el conCuelo mejor.
Vale, y Jale il/Lint,Ino, y
• Man. Entra Inés,Z¡ aquí el mielgo iemejorai.
in. En mi vida he corrido corno aora 5
cierra, que ha frdo dicha no penfacla
que eftuvieca tan cerca la poCada..
Salen Don Felix,' y, Dorii Ana.
d. Fe.D.Ana, pues ya.el lance ha fucedido;
por mi refpeto, y' por tia honor te
- pido,
que no me hables de. quintas ,ni de amores-S.
que foto han de fervir de
 hazer-
 mayores.
mis fentimiento-s-, y que fake al trato
de
 la atencion que debo a. tu recato:
foto tratemos de enmendar el daño
que ha facedido, fin hablar de engaño,'
que yo, corno otra cola
 no me pidas,
perderéen tudefenCa dos
 roil vidas.
	 (c4,
d. AnComo no habla de d.FellxZ1 eiloy
y
 quando al alma effa traycion le roca,
no al riefgo de la vida que me altere:-
yo hablé anoche con hombre o :
 me quiere s
yo	 tale vile, .y yo lo eliraii*Ç-
a no penfar, Don Felix,que ti
 engaño.
to finge por dexarrne, cara
 a cara,
vive Dios, que del pecho me facara.
.elcorazon, porque con- mas pureza-
vieras con.61 tu engaño., y mi fineza.
d.Fel.Dizesbierhyo lo finjo por dexarte;
yo by
 enarnoradaen otra par te,
y es cautela, y traycion,y intento vanos.
pero cambien
 lo fingirá Manzano,
que lo vis, y lo.diri por darte enojos,
An. -fil lo- vifteiNia,Mas fue con ellos ojo
In..Ay trile,que ellos vie; on a Don Dic. go!
de arriba abaxo Ce me abrid el talego. (co.
d. An Tu vifte.hablar c5migo vn h5bre,
Man..Nralgame. Dios,. ni tanto ni tan pocos
hablarle tu, ya fuera demafiado5
pero Ilamb.a tu rexa va embozado;
y tu lus
 ego faiiffe,
y con él media hora te efitivifie,-.
ReE9
 que t4 le 4.4Wafis) no fenora¡
.11. CA
que yo no digo que eres tu habladora.
d. hin. Hombre llamó ami rexa?
Van. Yen perfona.
4.4n. Traydor, villano, mientes.
Man. Pues petdppa,
q ue bien pudo engaiiatmemi &free',
porque el no era mayor .que vn Filifteo,.
4. "In. bes, ha s . vifto
 tal bella queda?
In. Qt_le- efto esiodo maldad, feñora mia:
pg a r importa aquí., aunque el gallo cante;
-miren que vuen tetligo eri el v.ergantei
mi ama á la ventana avia.cenado?	 .
Man. Pues a fe que yo no era el di
-Ornado:
Dent 4. Die . A de cafa. d. FEMZElien es?
1176. Señora, .al centro.
Ma. Es vn . :hombre,feñor,ej entraaca ¡faro.
ol.Fel. • Retirate Doña Ana. .
4. 4n, Ay .fuerte impia!
in. Calla feñora, que -es bellaqueria.
Efi-ondenli, y !ale Don Diego.
4. Die. Buenas .feiias_.tornó Martini
 por .uni fl iguil). á 'cae foraftera:
perdonad la. 	„
Aque vaa duda .a vn peligro eslabonada,,
ne haobligado a bufcar vueftra pofada,.
.	 •
y por .averme vos favorecido
.anoche, oy a bufcaras he
 venido.
Cieios, efte es lacanía de mi daño!
Blas aqui le ha de ver el delengaño.
4.,4n, Ay Ines, -que defventural
Don Diego es el que ha venido.
• Jeluc., que iodo el veftido
le va por..l.a picadura!
.Dezid pues lo .cjne querels.
.d.Die. -Para mi intento, primero
fia.ro-s el alma quiero: .
ya vos anoche,•fibeis
.que yo a ,vna dama afílala.
4. An, Si efto lo.dizepormi?
Calla, y oye defde aqui.
• Vn año ha que la fervia,
y en los leis
 primeros mefes -
no meced a fas enOjos
que me miraffen fas ojos:
- iplefgues mis anfiascortefo
fl L EERe;•.
la obligaron al agrado; •
y al fin mi amor advirtió,.
y mis finezas pagN .
con vil honeftocuy.dado.
4.Fel. Si querrá aora Dória :Ana .
dezir queefto -es-liu (ion?
que .me niegue ela traycion!
Man. Oyendo
 than
 layabana:
,dcfuerte, -que aquella dama'
. a feis•mefes empezb,
y a los otros feis cayó?
4.Die. Fue fineza -de fu fama,
•quando para caftas lazos
mi horiefto amor. la procura.
Man. En dama es.efcritura,
que fe concert -6 en los plazos'?
,d.Die. En leis meCes no .admitiót.
vn afea() fu Beldad.
Man. Bien digo y o, la:mitad
para San Juan Ce rindió. .
	 .
. D ie .Gafta va .año.-. en.
Van. Velo al, la.-Otra-mitad
zafó para Navidad5
	 •
bien podeis executarla....
,d.An. loes, Cl no habla de mi.
Lb Pardiez buenas boberia•s;
•tendra Cl ciento, puesluerias
que te amara Colo a ti?
.d. Die. Y en fin quando mi . deires
fu amor podia lograr, •
-yendola aora a-bulcar,
cerrada fu cala veo, .
'y que della fe ha falido
por vn acabo que ignoro
yo con la fe que la adoro
pienfo 'que la caula he
 lido,'
porque como anoche vos .
con la Jufficiareiiifteis,
aunque, c- om'o vos lo yifteis,
yo no lo alpe por Dios, •
puede let
 que la malicia-
de la necia vezindad
a cada a efta novedad,
fi contra fu honor
bE DON :
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Y afsi os vengo a fuplicar
me digais, pues efto pAra,
fi (alió de alguna cara.
alguien que os vino a ayudar,
e qué pan en la pendencia,
por fi algun indicio fe halla,
con que yo para bufcalla
pueda hazer la diligencia?.
4.dn. Inés, no ves lo que paffal
por mi es etio.In.Dale bola;
pues penCavas let tu Lo la
la que fe vá de fu ca!aS
el,Fel. A no le t indigna accion,
aqui llamára a Doña Ana l
porque,viera ata tirana
concluida Cu traycion.
Efte hombre mi amor ignorai,
que hale en lance tan crue l?
declararme yo con el,
no conviene por aora.
Cavallero (efto• ha de fer)
quando anoche rerii yo,
nadie á ayudarme fati?).
ni yo lo huye menefter,
que Cobre mucho a mi erpaclat
lo que Cupe es, que
que huyeron, que los fegui,,
de lo demás no sé nada. .
d . Dje Ello es valerme de vos,.
por 5:hallava claridad:
guardeos Dios, y perdonad
el canfaros. .	 vaf.
d.Pel. Id con Dios.
.41a. ND es mejor dezirle a ate hombres.
Cale eflán aqui efias l'añoras?
fi. Fa. Niega aora ingrato dueño-
d e
 mis anfias, niega aora
lo que a tus ojos confiara,
el que mi pena ocafiona.
Dirás ;Jora que finjo,
dirás que es traza engañora„
para dexarreP dirás
que de otra amor fe provoca.
1. dolor con Que r,ne quexot
mas fi dirás; quien lo eflorvai
que quien niega lo que vi,
negará lo que oygo
D.Felix, que es-lo que dizesi •
que harás Tic me buelva loca:
no es Don Diego de Ribera
elle hombre, a quien defderiofai
con mas-del-ay res defprecio,
que él'con finezas me enojai..
• d.Fel. Y como.que fon da-ay reS,i,
venir atiochede ronda.
a dar mulica a tu calle,
llamar atu roca propria,
falir tu, hablarle ; y cantarii. •
y por que mi án (ia zelofa
llege a quexade a la rexa,
darme tu, porque él lo notai
cou la ventana en los ojos,
fAisfacion bien ay rofa:
mira tu fi fon defayres.
finezasa mi cata..
¿An.. Cielos, qué es efto ercuchot
tu llegafte a aquella hora?
él la mufica mtiA
Plan. Y las coplas, y la ro nda „
y la pendencia tambien:
Feto fue el bobo de Coda,
que nos dexó en la pendencia,:
y fe fue a hazerte mas coplas. 	 OWN
cLin. Inés, que es efto que dizen
fa beslo tuan.Yo feiiora. 	 E
que he de faber yot..Man.Jefusi, 	 o
de que ha. de faberlo eftotra,
fi ella no es mas. que Aduana,
d.an.. Don Felixiviven los Cielos;
que me obligas a que rompa
por donde ?aíran las cofas
con.tu refpeto, y el mío,.
fi effas trayciones abollas.
Añadirme tu otra pena
a la que. vés que me ahoga:),
es tirar a hazer - mortal.
el golpe de mi congox.a.
"._Y fi te. cania
roí::
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'porque otro amor te provoca,
	
me da lugar ,m• labor
donde efta el de verte acrbeno11 	 de andarme Viendo ellas rombraS:
qulquiera tormento lobra.
	
1 'Lin. Tu, que has de ver de vil galat
Q:li:, .vida podri quedarme,
	 que feftejá a vna feñorai
—
guando vea que a otro adoras?
	
in. Claro efta, que no veo nada,
pues para .que es otro golpe,
	 Men. No vesmada, pero tocas..
ti elle me la quita toda!
	 In. Q.I.Le he de cocari
Si es querer hazer mi muerte
	
Man. Tus derechos,
mas afligida, y penora, 	 porque tu :no te fobornas.. .
muerta 4a vida de amor,
	 41„Fe I. Doña Ana, para que.ya
no ay fentido para o-tra.
	 no me defefpere aora
Pues fi ello, feñor, es cierto,
	
de no fufrir lo que finges,
no en el veneno interpongas
	
y de fentir lo que lloras,
la dulzara,del 'engaño
	 de aver viRo yo vn galan,
a lo amargo de la copa,
	
,que en tu prefencia conforma
franqueanne la bebida,
	 lo que mi oldo acredita,
y muera de vna vez fola;
	
a lo que mis ojos notan;
'que es matar con avaricia
	
,que dificulpa•puedes darme,
-cobardía rigorola. 	 pienfala., que fila logras,
Mas fi mi cftrella conoces,
	
te perdonare el engaño,
bien .hazes, finge, oca (lona,
	
por lograr ala liConja.
_añade rigor, del:miente,	 4,,An. Pues es menefteupenfar
butca engaños, barca* formas,
	 vna verdad tan notorias
-que tegua Coy de infe3iz,
	 ,d.rel. Pues que verdad ay en eftoi
en penas tan dolorofas.,	 .dAn. Que tu a fu hermana e narnor aS;
muriendo de cada vna,
	 y el a mi, y .fingís los dos
tendre vida para todas.
	 lo que a entrambos os importa.
ed. Fe!. Manzano, yo he de perder
	 Pf an . Encontyáfela, y al huelo;
el juizio. (114n. A. buena hora;
	
vive.Dio-s.que es cazadora.
pues quien viá lo que vió anoche,
	
,d.Fg. Pues tu quieres que yo finja
ya ver a fu dama torna,
	 lo que en mi ,primero Cortas
tiene jnizio que perder+,
	 4.4n. Pues que corta en ti prime roi
4. F cl. Fue ilufion, fue fueño,, fornbra, 	 cl.F el. Pues no corta en quien te adora
lo que vi, y lo que a Don Diego
	
'el cuchillo deperdertes
eícuche aqui de bu bocas
	 ,d—An. Q5-ziernamente lo notas!
„Man. Señor, puede fer. 	 laftima es que no te - crea;
4.F/. Pues corno,	 duele mucho lo que cortas
fi lo vi, y loeCcucho aora..i 	 d.Fel. Pues no rue quita la vidas
Isfin. Porque lo vi yo tambien;	 d. An.No es macho mal donde ay otra;
4.Fel. 0:i..dizes.c. illan.Puts elfo ignoras;
	
d. Fel. Bien dizes, donde ay la tuya,
vno no puede engañarle, 	 que la adoro, aunque no es propria?,
pero dos es facil cofa; 	4."14 . No te confileles con ella,
y fino digalo Ines.	 que te afreguro 'que es poca.
la. Pues yo a de citas hiftoriasi	 :11 Fei DCUZiloS Oto Doña Ana,
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que (i tu echizo te abona,
	
. que ni de ti quiero °Ida;
por no perder
-
 tu dulzura,
	 ni que tu Lit. mi la o ygas.
paffrè por mi deshonra.
	 d.,/-11. Pues U tu traycion he vifto;
Sale Leonor con manto.
	 para que.it negA rm e tornas?
Levi. Ea aqui el feñor Don Felix?
	 ei.Fet. Elfo es imaginacion,
d.Fet.Quien es?itia.Vna muger f° ia.	 y aqueita es verdad notoria:
d,FeLPaes feriora, qu [nandais?	 d.An. A lo que miran los ojos
aro. Doña LuiCa mi feriora
	 imaginaciones nombras?
os inpilca Que mañana
	¿Fe.
 Lo que yo
 oì,
 y lo que vi
os Ilegueis a a la Vitoria, 	
' tiene prueba mas forzota.
que atii a las diez os eCpera;
	 d. 4n. Pues qué tienen tus Cenados,
porque el hablaros la importa:
	 que a los míos fe mejoranE
an. Ha ingrato amante! ay Ins!
	 d.Fel. Ver yo lo que es evidencia,
mira aquí life
 conforma
	 y tu vna apariencia Cola.
efte recado, y fu quexa.
	 d.4n. Apariencia es ir al campo, 
-¿Fe). Putas a mi .ella miCeñora,
	 por la dama a quien adoras?
qu?, me tiene que mandar?
	 fl.Fel. Si, que Cm amer fe riñe,fl,An.Si, difsimulad aora,
	 fi el enojo lo ocaliona.
que cito cita muy disfrafado, 	 d./in •
 y te buCca fin amor,
¿Leo. TenAendola tan quexofa,
	 ya que Clon
 el
 te provoca?
que por ella a vn defatio
	¿,Fl. N',) ha dicho tila que la quiero
.;falls, en vano lo mora	 como el, que a ate enamora.
vueftro defcuydo, Celior.	
.d.A.n. Efro es concierto de entrambos4d.An.Huelgome qu ,.., ella refponda
	 Man. Ya es de mala efra pelota.
al intento de tu engaño. 	 la. No es fino buena, y rebuena.
d.Fel. - En elfo ellraiio dos colas.
	Man. - Pues pidaCe a la redonda,
vna el Caber mi potada,	 y pido falta tambien,.
y el que me buCque, la otra,	 porque te tocó en la ropa.porque yo tuvieffe vn duelo..	 e/sAn. DeCuerte, que porque eftord Leo. De la vna a mi me Coca
	 fujeta a tu amparo anta,
dar razon, pues vn criado	 quieres que valga tu engaño,que os figuló anoche a deshora i	 mas que mis verdades todas?
nos dixo vueftra poCada;
	 di Fel. Doña Ana, elfo es apurarmeila otra toca a mifetiora	 y aun obligarme a que rompay ella os clara razon della.
	 el coro de tu decoro,
:ti.Fel. Pues dezidle, que a era hora	 y con voz efcandalofa
Ire i ver lo que me manda.
	 te trate como i muger,
el.Leo.A
 Dios,4 ella Cera pronta. V2J.
	que a dos a vn tiempo enlmora.¿An.
 Mira aquí, tirano dueño,	 a.Ax. No hagais tal Ceñor Don. Felix,'mira fi fe ha vifto toda
	 que aunque vn riefgo m.:.! congoxs,la intencion, mal prevenida,
	 aunque
 vii
 !peligro me oprime,de tu que xa cautelofa-
	 fabre, amparando mi honra.,il.Fd. Qiè pienCas, que te he de dar	 morir, y no permbir
Ltisfaciont no feñora)	 que vfeis licencia tan loca.
EL
 C.ArALLE PO.
Y para. no 6 caflonarla,	 creyendo que mas importa
1:o que os pido defde. aora,	 r econoceros a vos;
es que penfeis que mi amor . mas lo que a Mi edad le toca,
ha fido vn fuello, vna Combra,
	fob o es laurear el remedio,
que ni me a veis conocido,	
' fi defto ay alguna forma:
ni yo a vos, quesdefta forma,	 mirarlo, 6 ferá la efpada -
ni andat. eis vos atrevido,	 la v lama razon de todas.
	 .
ni mi fama peligrofa..	 d.Fe/.1vIanzano, ay mayor del
-dicha?
Inés, el manto te cubre,	 mi padre es elle ,aunque corras,
y pues ya es denocht, aora
	ve tu figuiendo a Doña Ana .
ven a cala de mi prima, -	 por effotta puerta .Man.Aroga. vaf:
para que alit fe difponga	 d.Fel. La voz importa fingir;
	
—
que yo a vtiConyento me Vaya.	
- Cavallero, aqucfre empeño,
I.Fei.Buena es la cliura que tornas	 ni os toca a vos, como adueño,
para bu (car a'D 01.1 Diego:.	 ni es facil de conCeguir.	 .
d.An.Ya fatisfacer no importa,	 d.Tu. Yo os he de reconocer.
lo que quifiereis penfad:	 d.
 Eel.
 Yo no os lo he de permitir;
ven Inés.in.Vannos Ceñota. 	 ni con vos he de reñir.
el.Fcl.Pues yo te he de acompañar.-	 dJua. Pues Mirad como ha de fer.
d.An. Ya mi riefg" (ya vbs'nots-toca;..	 d.Fel. Hoyendo yo, y os prometo
yo4s abfuelVo Ldel defayre.	 que no es falta de dadia.
d.Fel.Yo no he de dexarte it foltti	 ¿ 1k. Pues huir no es cobardiai
mita bien adonde Os.	 4.111. Tambien puede ter refpeto;
d,An. Q.lien me gula e% nai congoxa;	 d.IU Ello me obliga a intentar
primero ira a Doña Luifa,	 conoceros, y . os prometo,
a apurar efia:ponzoria.	 Ininif.	 fi me fiais el Cecreto,
Vian.Serior,detente aquí vh poco,	 de procurarlo me diar.
y verás fi laca no tornan.	 d Fel,Que no puede fek recelo.
'el.Fel. Y he-de dexarla yo airiefgo	 61.1a. Por qué no, fi os doy favor?
de que alguno la conoza,	 d.Fel. Porque es empeño de honor,
y pueda hallarla fu hermanot	 y no ay medio en elle duelo.
Ma.Mas que antes de vn (parto de ora	 dio. Yo os debo favorecer,
buelve-aquitd.Fe/ Vén tras ellas,	 por lo quede Vos he oido.
que aunque es de noche, ván bias.
	el.Fel. Sereis contra el ofendido;
Sale Alisan al encuentro de Don Ftlix.,	 y no,lo podels hazer.
d lu. Deteneos CaVallero.	 d..114. Que puedo hazerlo colijo,
Man.Buena,por Dios,y a buen hora i;	 por lo que pienfo de vos.'
d.Fel.Qe.trie quereis;...6 quien foisi
	
.d.Fel. Hizietais mal Vive Dios,
d..1u. Q9leil tiene a cargo la honra
	 aunque fuera vuteftro hijo.
quele" haliddo vii
 amigo,	 d,ja. Qué os i mporta eh calo tal;
y al paffar por aqui aora,	 que,yo. roe haga ele defdens
deffa puerta dos trugeres	 d.Fel. El eftarme a mi muy. bien
vi 6 Calir, que fe la roban.	
-. el que vos no quedeis mal.
i-V9 A p he queda() feguirbs ' •	 s i.Iti, Ciliar juro -y faio vitro; -
•	 54.0,'
DE DON .A
que me cligais quien iois vos.
d.Fcl, Vu cavallero, y a Dios.
410. Qnien fera cite Cavalleroi
JORNADA TERCERA.
Salen Don Fdix,y
 Manzano,
d,Fel. Todo ello es morir, Manzano,
mi pena el pecho me parte.
Man. Pues Ceñor, ve
 a confellarte,
y muere como Chriftiano.
d.Fel. Con tormento tan tirano,
a matarme me provoco.
Man. Señor, aliviate vn poco
de pefares tan atroces,
grita, quexate,
 da
 vozes,
y no mueras como loco.
d.Fcl. Con Don Diego efta tirana
fe ha ido.Man.No lo he penfado,
porque elloia hemos bufcado
de la noche ala mañona;
yo he ido a fu prima hermana
a bufarla, como vn fuego,
todas fus amigas luego -
he corrido, y no efta alli,
con que ello inferido efta
que no eftari con Don Diego:
d.Fd.Pues donde, fi mis cuy dados
no la hallan con otro dueños
Man. Mira)
 en vn Lugar pequeño
avía cinco enamorados,
- frien
-e fu dama y turba-dos,
vnos de otros fOrpechavan 5
y luego, el calo
 fabido,
hallaron que fe avia ido
con °traque no penfavan:
d.fel. El fin duda ha -de ocultarla,.
- 
-Don Diego logra el favor:
Man. Pues ti 
-effo eacierto, feñor,
para que vas a bufcarla?
Por-que mi ¡mor me- avaffal la
a cite tormento, aunque:es fuerte,
porque aunque 
-peligro.advierte,
bufcaeng.añado mi amor
ladulzura del dolor
GUS77N1WOREro. .
halla llegar a la muerte:
Al hidropico retrata
mi afea:, con Cu belleza,
donde es la fed mi fineza,
y ella el agua que me mata:
miro fa hermofiira ingrata,
y al beber el defengario,
templo la fed, mas el daño
fe aumenta en mal tan aleve;
porque mientras mas fe bebe,
crece la fed del engaño.
El coman exemplo mira
de la limpie
 maripofa,
que de la llama amo roía
ronda el rayo, la luz gira;
a lograr en ella afpira
el alivio de fu amor,
y le q lita fu rigor -
las alas para vivir,
pero que importa morir;
donde es tan dulce el ardor?
Yo en al hermofifsimo en canto
hallo el fuego defus ojos,
donde a templar
 (us enojos
fate
 el criftal de fu llanto:
no admires que bufque tanto
aquella agua en que me anego,'
aquella luz con que ciego
fiJoy con mi fe amorda
laidropico, y maripofa
de aquel •crittal, y aquel fuego:
Man. Pues yo el bu fcarla condeno
en fa caía) porque fi entras,
ci has de hazer, fi alla la encuentras5
d.Fel. A purar effe veneno.
man. Y fi ella, el roftro fe reno,
te dixefie, por favor:
Vfted me canfa, ferior,
dexeme ya por San Juan?
d.Fel. Matarme con fu galan,
por malograrmeel amor.
Man. Vn Vizcain o infufrib le
por vna calle iba andando,
y ,en vna rexa paffando,
P	 fe
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	fe di?vfitoclazo terrible. 	 que los sefren, la razon fe ciega%
Enfurecido, aunque en vano, •
bolvió a la rexa culpada,	 -
y la die tan gran puñada,
(pie re deltronc6 la mano.
Inicede, y.a dos brazos
tornó, facando la efaada,
y allí, a pura cuchillada,
la hizo en la rexa pedazos.
Partió diziendo a fu modo:
Manos rompes? quiebras codos.?
pues toma lo que has llevado.
Igual veng"anza te llama,
ft vas con mucha fiueza
a que el te rompa la cabeza,
fobre llevarle la dama.
Y fera gloriora emprefa,
liCi te zurra la baalana,
dezirle luego a Doña Ana:
Me dexes pueti tom ate ella.
4,Fel. Yo he 'de entrarlo a averiguare
fingiendo que a hablarle voy.
Plan. Pues feñor.d.Fel.ReCuelto ercoy,
'no tienes que replicar;
aquí vive, entremos luego.Man.Mira* que defde allí, pues fu recelo es vano,
	d.rel. No m'e adviertas nada.	 podrá Don Felix ver fu , de-fvario,
Man. Varnas a quebrar la erpada y tener mejor fin el riefgo mio.
en la rexi de Don Diego.	 d Lui.Ya D.Diego ha acabado de velbrfe
Vernfé, y fale d.Luifa, Leonor. d.Ana, y U.r, y por aquí es el palló para irre;
d.Lui.Ello Doña Ana paffa, y te affeguro, cut!' ate adentro, no te encuentre aora.
que haftá aora ignorava tu cuydado.	 d. An.Antes le quiero hablar.
d.An De ran torméta,amigaime has facado In. Jefus
tu a d. Diego hablar quieres? tienes juizio?
d.An.Si, quiero dealt!e; con que indicio
de que palabra ; . b fefias ha inferido
que yo pagó fu amor, y le he admitido?
In,Ay 1 juiticia de Dios, que me revela
la confef si on aqui de vna cautela.
Señora, pues aora elfo querías?
no vas ciue amor es todo boberias,
y efta avri fido alguna de las luyas?
ei.An Los zelog nos dan quexa,arnigainia, -y fi to las rebn el ves, reran tuyas?
	
parque fon vnaofada coba rdia, 	 Eflando a tanto riefgo, y fin fofsiego;
pp ay refpeto, grandeza s fano; flato, no es mejor qu,e le empeñes a Don Diegoi
.	 _	 •
reoucian la efperanza, la fe niegan,
ven, y no efcuchan. de temor movidos,
porque fon vnos ojos fin ()Idos.
in.No te dixe yo fiernp re, que era en vano
que D.Luifa fiempre amó a tu hermano?
d. Ana. De albricias del contento calmo el
in.Efl'etra avía de emplear fu Oto
en D.Felix,„que no es mas que vn fug,eto
muy galan, muy valiente, y muy difcrero
muy liberal, y amante con exce fío?
feñor ; que no hablemos mas en elfo.
d.11,.n.Yi Doña Luifa, que de ir obligada
eftoy de mi pafsion 'detenga -fiada,
quifiera que Don Felix lo eftuviera;
y 'aunque t fabes ya de la-manera
que mi rofpech a me guió a tu cara,
fi Cl me v6 aqui, ignorando la que pafra,
no ha de atender a mas, como erra ciega,
fino a que eftoy en cara de Don Diego.
d.Lui. Pules citA quieres-hazer?
d.An. Que tu al momento
vayas a prevenirme algun Convento;
donde yo rue aIigurè de mi hermano,
Ay Don Fclix! aora conjeturo
tu pefir con el rnio:
mas fabe amor, que ha lido defvario.
d.Lui.De jk1fti quexa en ocafion me pones,
con dudar de mi amor rlfis trayciones,
fabiendo tu lo que A Don Lope quiero,
que yo llame a 1) .Felix porque efpero
que a tu hermano por mi le farisfaga
pues por fu punto mi decoro &raga.
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dmulandOtodeis tu5 pelares,
	 d.An. Pero ya en el peligro rucedido,
	 -
en que burque el Convento
	
en vano es condenar loinadvertido
que hara la diiigencia en vn momento?	 i fino but-car la enmienda, que lo abona
y eftando to en - feguro, cl.Di.Para.ef o. ft6. mi elpada, y mi perlona:-	 •	 .	 _
.:, d. AnNienos es menefter que ella- violencia;le puedes. hablax claro, poco, y puro.
d Lui. Muy bien. ha , dicho.Inés.
	
pues bafta aora -vueftra diligencia.:
In. go e fi le ii ora. • d,Die. Dezidmee pues,en 4.
 fervirospue.do :
d,An.Eflo he de laQzer,dilsirnulando apra. ii.An.De mi hermano me ai arta el. julio mie
dimi.Pues el tale, di fp,ont e a prevenillo.	 y h4ftii: eIhr fu loqlecha. feíre,oada,	 (de
IneEfto es echarle al riergo vreremendillo). bien veisque importa eftor affegurada; ..
que lo que durare lo.encubierto.. .,. y el remedio mejor es, que al momento
, _
'	 '
Dite
 dpitro a Diego elpritiier verfory fale. vos. vais a prevenir algun Coventa, -
d.Dielitonor,Mira"q el quarto queda abier- donde yo pueda eftar decentemente.
.entra luego
 .y cietrale:m.as,que miro! (to, n -iientr,,s paira el horror dette accidente'
dln. Mucho haré.en reprimir lo 1 ruipiro 4,Die,Agradeciclo.á mi feliz eft.rella,
	 .
• Al dilo Dan Felix,y , Man zano.	 . pues tal ventura folamente es delta.,
' ci.Pe/. El es,Man.Clain ale pues.	 de mi tan prefto os , hallareis fer vida,'
,d.Fel,- Tee te,.que he entrado 	 que al bolveros a ver obedecida,
en mejor OCA-1011- que hemos penlado..	 imagineis que amor me dib rus alas.
	 val:
- fl.Die. Quien,. madruga, fefiora,	 ei.An
 Ay fortuna! fi' al mal, el bien igualas,
no tiene que admirar ver al Aurora, 	 bien fe.vin mejorando mis enojos,
. ni hallar la dicha que llorb perdida, 	 . d.Fe1.1-la cruel! effb es bien? pelea tus ojo%
fi
 por no, merecida, 	 . d. An.YaeDoija Luira, rolo ella mi..luerte,
la noche la perdió'  de, mis enojos,	 en que mi hermano aqui no venga a verte,,,,
y la hallo con la luz-de vueltros ojos. , 	 . ni halla que yo al convento me aya ido
,ii:Fe/.Ciel(As.qt:iées lo que ercnchol 	 fepa Don Felix que de aqui he laudo,
:mira fi cierto fu  lo que imaoinee	 por que es terrible fteparsion zelola.
Ma.Ya te azotan -aq al por adivino.	 . Sal. ld.Fe.Efro no- lograras,Circe engariola;
d. Di.Perm de ver vuefteo fernblanteimfiero mand.)egollemos,las todas, vaya arreo..
vueftro Carguero, y que aelvirtais erpet - o,	 cl.An. Perares,ay de mi! que e s lo que vee!
que fi yo he dado cada a effi tibieza,..' 	 d.Fd. Ello es romper por la pula
tiene difculpa.el yerro en mi fineza,
	
del dolor, crecer vn rio,
pues' por íe.í atrevida	 •	 cuya violencia fe arraftra
OS
 cuefta elfe pelar ;pero la vida -	 .troncos, piedras, y eclificids.,.
perderè en vuefiro amparo, por difculpa.	 Tendiots aora clifeuipa
deAn.Defto me he de vider,pues  cite culpa ingrato dueño querido? .
Cierto es, ( -olor Den Diego,	 que aun agraviado de tie .
-que poi vos defte modo a verme llego, ,	 . no me he de apartar de fino.,
mi vida aventurada,.
	
-	 Avri induftria que apelar,
frii. honor a riefgo, mi opinion ajada,	 • .para engañarme? a vra arbitriofe
Y vos rolo la cauro me aveis dado;. pluguiera el Cielo lehuviera,
bien Cabe amor,que es.1 quien ha caufado, que en el fuego que refpiro,.
ti.Fe/.De aqui,Manzano,no faiirè con vida..: fi me ha de acabar fu ardor j
44?"._,Ya dtdy'peilfauslo yo ;o la zambulii(14‘ mejor le cha al . fcntido
,
19. '	 EL CÁVALLEitd.
' confuthirfe de mi llama,
	 fi aquí vaedes le han abiertO;
que morir de tu delito. 	 que dudan por donde vinot.
Pues vive el Cielo, cruel,
	 d.,,eln. Pues el habló coli Don Diego
que ya que alargas el tiro
	 guando aquí entró? ó corno ha fidoÇ,
'del rigor de la venganza, 	 Man. No ha.bló fino con el.Diablo,
le he de alargar yo contigo.
	 pues fin verlo me lo dixo.
No tengo otra, tino hazer,	 d.4n_Q,12 te dixo?Man.Lo que vió.
que como aqui lo averiguo,
	
,d.an,Pues aquí que es lo ,que ha villoi
dos que aun mifino tiempo engañas,
	 man.La labor que haziendo eitais,
los pierdas a vn tiempo miano,
	
. que aquí no ay otro deliro.
'A feguir voy a tu amante,	 iyeQue laboiWan.Medias de pelo,
porque hallandole mi brio,	 entre puntos, y nudillos, -
1 muera de mi venganza,	 mi amo entrava en los menguados;
-yo de la fuya, y tu -hechizót;
	 y Don Diego en los crecidos"
Acabefe al-si tu engaño,	 Pero por Dios que ella vez
cefre alsi el tormento mio,
	 no han de tener artificio
•
 y muera yo.confolado	 para remediarle el punto
. con que elle placer te quito.
	 que a Ini amo fe le ha ido,
. d. An.b.on Felix, feñor, detente; 	 porque.el lleva ya carrera.
. doña Luifa.d.Lui.Y o os fuplico	 d ..An:Marszano,•del dolor rulo
que os detengaisid.Fe/.Es en vano,
	 ten piedad, y has tu que buelva;
:d..Án.Mi - bien, leñor, dueño tnio, 	 y toma eftecordoncillo.
. ,efcucha.deFeLEn vano es tenerme.
	
.214aa. Pues elfo es buelta por buelta;
Id-Ni:Yo por mi e tenciorbos .pido
	
_ 4 ,Jin. Hazlo por Dios,
que efcucheis.	
..114an. Vive Chrifto, -
4.Fel. No ay atenCiones;	 que me has pullo vna cadena;
' y perdonad, fi ello os digo, 	 para tervir, y ya digo,
. :que viendo a quien no las tiene,	 que ni .quieres a Don Die`goi
haga yo lo que he apPendido. va .	
-. ni a-fu ,caía te has venido,
Man. Y-yo he aprendidgtambien, 	 ni.aora hablavas .con el,
y se ya tanto:el .oficio,	
.que ello no es mas .que vn indicio:
.
que ti aqui engallan a dos, 	 rnienteel inundo,.y yo el prirnero4
yo voy aengañer a cinco. 	 in. Aura te hazes -amigo
.d.An.A I'vl :iizine, crencha ; e rpera;	
--Man. Pues fi me fientan la plaza,
tenerle Ine:In. A Manzani I lo,	 es mucho averme rendido,
buelve aqui,Man.Pues para que, 	 en echandome el
 cordoni
fi ya vftedes me han mordidoi
	 d.An.Q.ie hagas que .buelva te pido;
.4. An. Por donde entró tu feñor 	 Men. Q--.:illatnas haz¿,1 que bu elvai
Man. Como el mozo es atrevido,
	 fi aora fe haviera ido
entró por !aboca manga.
	 al juego de la pelota,
i,Ltsi. Pues aquelfo no ella vifloi
	 le hare que baelva al .proviroi
por el quarto de mi hermano,
	 aunque le encuentre facando.
que eftava abierto:
	 d. A.n.Qe
 no me faltes-te digo.
	 •
HOP. ,fto es lindot	 Alan, No, ii . l buelve, no hari falta;
flz,Anil
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Pues buche trt adarme	 ..• d.,,in:No puedo h-ablar las efloy cortad4
.Adan. Bo1ver6:quanto qUifieres, 	 . • In .Ay feñor! rni.ferlára efti turbada;
Como no fea el cordoncillo.	 Don Diego es quien aqui . nos ha trOYJei,,- 1
d.A.D.Lnifa, ay tnuger mas defdichadat todo 'Ce acaba bien_con vn marido,  H -
que mejor que fentenCia,es covenencra;•rni primera atencion me . fale errada
que culpa es la que el Cielo me caftigat .• .c,1.Lo.No quiero. yo apelar a- atta fentenc.]
ei.Lui.Ay Doña Ana! no s6 lo. que te diga? que con DMI Diego logro mucha pal r•rig,
pienfas que es poca culpa vn amor fino,	 qu clize:In.D1 que fi pele u fu alma.
que fiernpre eS ojeriza del &lino?	 d,An.Seír,la tul bacion,:y el temor.mio<.'
In. Miren que a buen corripas fe eft)ti que-,..no me dexan habla r, yo de tifo,
y yo difsimulando, 	 (iando, que en qualquier accidente
' con
 let aquien la culpa mas le toca, 	 hrslo que a mi honor es conveniente:
.
me eftoy aqui fin defpegar miboca. 	 . d.Lo.Pues dOde dlà ci.Dicgo,6 d6de ha 1(fo;
Al parlo Don Lope... d.Lui. A bufen el Convento a6rahatalicto.
d.Lop. Ya que por mi inpaciencia deferpero,d.Lop.Pu es it6le .a bufar, que cflo: ajuffacick
de hallar quien fea aquefte Cavallero, efta todo, como 6l quede Calado,
nNndició alguno de mi aleve hermana, 	 ti" aunque 6i no feaquien f,c2)•a - ini hermana
le bufco en Doña Luifa, y n'o es muy vana de mi cala pues halló aquí . 4 DaiaAna., •
mi pu tencion, _que tn eftos pareceres,	 e el Cavalier° amigo fuyer . eta,
ba coni	 61i' y calo que no fuera,vnas de otras fe valen las mugen	 lbs: •
_mas 
 con vifita efiA, ten ame quiero. •	 para qu6 a puro lo que en ello pafta,
d.4n. Ya de el buelva a hablarme defefpero fi a mime [Infla qUela - hall6 en• fu cara?:
fegun iba reittelto. Y no hablar6 en mi - quexa a Doña 'Luir*
noifi al quiere bien,dal e - por buelto halla hazer diligenciaran precita.
mas ere, vn hombre viene ; 61 es fin duda,	 . Val ).7fale Don Felix.
atiá donde riVi Doh Lopio-el filie.: d .  A n.Doria	 valgame elrètiro3
d./.Mi bien
-
, mi doeño,fi el dexarme n -na d.Fel. Ya gata que ha defer. •
d.Lop.Ha tra ydora qué miro! 	 da	 A n. Cielos qu mirot
-d..dn.A. y Doña Luifa! .
	•	 A quien por tu peligra-•detveladd; -
dJ D.Lop hnes?in.Der ente a prifa.• y viendo que tu'hermanaaquravia eitajó;
. 4
.6.Muera'efta aleve,u e. n i onor,abrafa:•tras 61 fe vino,  fob o a defenderte,
4.6si.Afsi el refpeto pierdes a mi cafai 	 para ver la fentencia de fu , muerte
el.Lui.•A agraviaos no ay tefpeto me riñas pues viendo ya fu enci¡Orteportado, •
viven los Cielos .1n.Tenedie niñas. *(hora la puerta quedb; donde he efcuthadd
4.Lui Qg agravios ay aqui, fi no ha .vna de mi dolor el vlt imo decrete 5. :
que lo dexe) Mi hermano que '4 aora V 	pues para que mi muerte, con fu efeatr¡I
a hazer la diligencia de vn Conventos	 apelacion yo tenga para riada;
entre tanto cita mal en mi apocent(	 ya eft por tres ftntenclas confirmada;
d.Lop,Qu6 es lo que efcucho! . fi D.Diego ha d.Lui.jerus,y defdichalln.San Antonio"'
quien a qui la ha traído, 	 Ocio feñores, tiro trazalo el demonios: V -
a mi me eftá muy bien que fea fu efrofo5 d.An.Don Felix feñor,fi el hadoi
COn cafarla. con el quedo guftofo, 	 es acafo, y el ahogo, "
que primero es mi honorl tj mi concierto, el Cielo etu amor, mi pena-,
41.Saiora
 en efte engailouxna_puelto ! - fe cgpjuran en mi ortob.i0.1.
L3 2*  •	 EL
yo Coy folo vn corazon,
donde no cabe, por corta;
refiftencia para vno,
Anira que hari para todos.
Lafuerza. de mi fofpec ha,
Anoche entre tanto ahogo,
xre traxo aqui donde halla
clefengaños, y focorro.
çon Don Diego ella mañana
alifsimula mis enojos,
porque me bufque vn Convento,'
que es el mas honefto abono.
N fi yo huviera advertido
4-us afe&os arnoro los ,
Tara que era otro Cag,rado,
•elonde tengo el que yo cfcojo?
Al entrar aqui mi hermano,
vor reportarle furiofo,
lleva adelante el engaño,
a que dió prilecipio el propio.
Mas fi todo ello le junta
fuceder defte modo,
çaC he de hazer fi tus fofpechas,
yo parece que las compra?
Que me lleves a tu cafa,
'es lostue te pido Colo,
que alli efloy„con tus hermanas
con defenfa, y con abono.
Mas todas ellas razones,
aque fon vanas reconozco,
que zelos al ver fan linces,
pero al ,efcachar, fon tordos.
Solo a mi inocencia, apelo,
y te ruego por ti propio,
que me lleves donde digo,
por piedad de mis follofos
J'el. Doña Ana, aor a no es tiem?o„
herido el peligro tan promptu
iil de admitir la razon,
ni de impugnarla tampoco.
Pero para que conozcas
a lo que por ti me arrojo,
tiendo deuda del valor,
fui lo qae me pides noto
.0
quatro mil Incavenientes;
y he de atropellar por todos:
- ponte el manto, y van-conmiao.
SacaleInas.In.No es ahorro,
ponertele de caminos
‘1.1kn. Doña LuiCa a Dios, y folo
te prevengo, que no digas, -
aunque fea mas forzofo,
ni con quien, ni donde he ido.
• 41.Lui. Elfo es dan 'as.
In. A Dios bobos.
• ¿Lai. Yo foy quien queda mas bien
fi aora vienen los otros.
d.Lett. Pues tu qua culpa has tenido?
Lisi. La de pagar'yo fu enojo,
pues Don Lope en mi defayre
ha de del-quitarle todo.
d.Leo. Pues (*d'ora, dicho, y hecho s,
• y el diablo le añade vu poco,
pues vienen entrambos juntos.
Sale Don Lope,y Do; Diego.
•d.Lop. Don Diego, ya lo quexofo
no importa, pues ran honrado
• quedo con vos.d.Die.Saber folo
que ya Doña Ana tenia
de vueftra elecion ¿polo
me embarazó a declararme.
.4.Lop. Con ello fe ajafta todo,
llamad feriora a mi hermana.
dLuQuè hermana?d.L Va de alvorotcQ
4. Die. Doña Ana no efti contigo?
d.Lui. Acabados de ir vofotros,
tomó fu manto, y fe fue,
fin faber yo a que, ni como.
• d.Lop.Paes,1 es lo ercacho?ha traydarai
d. Dte‘Pues porque há fi do efe arrojo,
fi ella me quiere, y en ello
viene ya Cu hermano, y todo.
d.Ltii. Dan Diego efts engallada,
porque ella tiene otro eCpofo,
que es lo que puedo faber,
aun iue quieo es no conozco.
d.Lop.Cielos,quien puede let
 ea?
Elfo
 pregunta, mas Colo
• dtzei
M9reto;D.? Do yi -A-ufl
-dize, que -es vn Cakraller6.	 mas para que ciego, loco,
'goLop. Ha rraydor, que cit e es el propio otta vez vleis conni
de tan pelados arrojos;que Cac&cie
	 caía!
d. Dicg. Pues quien es?	 aquel Cavaller° miíroo,
d.Lop. Vn hombre, vn monftruo,
	
de quien ves eftais zelofo,
ui	 'que en nombre de vn Cavalicro,
	
(Doña Ana aq me perdone,
fiu faber mas, me trae loco. 	 que primero es mi decoro)
d.Die. Retirare adentro hermana, -	 es quien llev-b a vueftra hermana
d.Lui. Ya le importa á mi -decoro
	
con titulo.de Cut efpofo.
Mirad fi es cola creible,defengañar á Don Lope,
bolv er á hablarle es forzofo. vgffie 	que fin hazerle yo ettorvo,
d.Die. No teneis del otras fajas:
	
fa Cl me arn:ira, fe atreviera
d,Lop. El es vn Soldado mozo, 	 á tanto empeño a mis ojos,
O fi toy
 muger, que amando,:con quien antenoche-vos
me hallatteis.d.Die. Ya le conozcoa	 tuviera el brio tan corto,
vive Dios, que he de matarie,
	
que calo que
 Cite atrevierk,
y he de ir a bufcarle fob, 	parsára por.efie oprobio,
puesfdel mi amor he fiado,	 fin que le: pero ea° fobra,
y me ha engañado alevofo.	 y es lo cierto,que era irnproprio
Don Lopez
 porque no erremos	 traer yo defayres vuearos
la venganza, dette modo 	 fingidos para mi ab. , no.
el hallarle fe allegura: 	 Y es cierto que no lo hizieth
mientras que yo reconozco
	
a no laberlo, ni tampoco,
la pofadi donde. Cl. vive,	 a no let para -el empeño
Nros efperad aqui vn poco,	 de defender mi decoro.
por fi alguien buelve
 a mi cara:
	
Mas el llegó a Cu muger,
afsi afleguro el ir fob. 	Yafi.	 y ella fe fue con fu efpofo;
W. top.
 Id, que yo aguardo en la calle ;	 y pues ya eaais fatisfecho,
Cielos facadme vorotros	 o no lo chis, que cite ahorroe
defte cávallero enigma,
	
perderá vueftro-fofsiego,
cada de tantos alfombras; 	 os fuplico, que en retorno
. Sale 120714 LuiJ1.	 no me hableis e n. vueltra y idas
d.Lui. Don Lope, eCcucha, detente , 	fi quereis quedar ayrofo.
diop. Que. me quieres?	 d.Lop. Señora, mi bien, eípera.;
dlui. Es buen modo
	
el confuelo, que en ti lobo
entrar a verme dos veces,
	
me queda, quieres quitarme?
no.eltes quexofo,
	
no tictac fuero vn zelofo
y irle entrambas fin hablarme 	 de poder let atrevido?
d .Lop. Elfo me faltava
 fob, 	d.Lai. Elfo fi, pero no loco.
tras el dolor que padezco, 	 d.iop. Que me perdones os pido;
ingrata guando conozco 	 y me digas por tus ojos
que tarnbien amor me engaña:	 quien es efte Cavallero?
W,Lui, Don Lope, fi atas furiofo, 	 sale manvno.
por. vueftra hermana, no es bien	 1444nK, A Cl fe le llevó el demonio;
vengarlo en mi, que es muy tofco	 mi feñor; pero que mirob
ifle eailo, y muy grolfero 	 la cara erre, perdonad.
para mi nido, y mis ojos. 	12 Lop: Noaveis errado, efperad.
Vna fantafia zelofa,	 .740/. Sabe vae a lo que yo rito?
por vnos ciegos antojos,
e
vive Dios que. es el hermano.
iabrann es caufa pua.efre	
4Lor. Ete s criado fin duda
5 r
El Cavallevo
d. Lop. Meioc es difsiMular, -
y teguirle donde fuere.
mAg.Quiere vited mas?diop.Idos vos.
I4w.Dectarè
 bient,
d. Lop.Fue capricho:
Plan.qyjere vited que firme el dichoi
4.Lop. Idos de ai.man.Pues
deLui.D1,.ope, Ora empretra es vana,
fi ella cafada tu hermana.
d.Lop Seguirle importa a mi honor,
que mi venganza (c allana,
con feguirledefele aqui.
	 • vetf.
I.
 Lui Pues yo tengo de ,
 ir tras ti,
y
 ire a vifar a Doña Ana.
Salen D-.Ftean,
	 Dola ,.4t141
hies tapadas.
I.
	Por el contento de verte
te perdono el fentímiento,
Felix, de citar en Madrid,.
fin verme á mi lo primero.
d - Fel. Señor, empeños de amor
tienen difculpa, y te ruego.
que á elle no falte mamparo.
de-sAn. Porque os haga mas empeño,
me defcubrir6 con vos:
conoceilme aoratin. QuC
 vio!
luego Don Fellx, feñora,
fue quien dado, y refuelto
os faco de vueara cafag.-
1,,41:. Si feñor, que el es mi dueño.
In. Si leiior, y a mi tambien, -
que es lo peor que ay en ello,
que f'oy-vna donzellita,
y Cabe Dios lo que pierdo.
Fdix, yo ine huelgo mucho.
de que
 the
 fea tu afedo,
ques es mi le -ora Doña Ana
con quien.carado te tengo,
y ello ella luego militado.
d.Fel. No es tan facil como eflo,
porque aquella mi feñora
no q nitre,. a lo que yo entiendo
que logre yo tanta dicha.
d An. No feñor, que- yo fi quiero,
fino que N, por vn engaño
que le hazen.iniuttos zelos
de vn hombre. el	 Tened ferióra;
entraos conmigo acá dentro,
que no es ello para aquii
:venid)
 que con mas fecrcto
t'ata lo que el-alma dura,-
pues me ha venido a la mano:'
á quien bukais aqui.vos?
iman.A Don TuanZaquizarn15,1
vive aquii a'.Lai. No vive aqui.
Yaz. Pus• quede- v ()red con-
4.Lop.Aguardad, quien pues lo ignoras,
dueña es de -vuettra perfona?
Man. Midutilo es vna fregona
pero limpia como. el .oro.
I.Lo.p. La curiohdad no es tanta,.
ni os toco yo en elle punto,. .
a quien fervis os pregunto? .
Plan. Yo, á Dios la fernana Santa,.
I. Lop.No teneis amo, menguado
que ya vive Dios me irrito.
214,472. No, vive Dios,
 es-delito..
que no fea yo Criado.? -
ZLop. NO, que
 yó dello me alegro:
mas como guando yo os vi
entratteis, diziendoaqui"
mi feñor?, Min.; ElTe es mi fuegro'
;d:Lop. Sois cafado? Man -, Siete. vez(.'s..
'it.Lop. Yo os he villo a vos al lado:
de vn Cavallero toldadó.
-Nalt.Mas que me carca las nuezesi•
elle es vn fobrino miO,
que efU en Madrid, foraflero.
rd.Lop. Qnes elle Cavallerd?.
Man. El tobrino de fu tio .
4.r op. CZ12,
 es fu nombre?
Ivlan. Ay tal aprieto?
	 .
Pierres. d:Lop..Elle el nombre es?'
maa.Es efpia; y porque lo es,
anda en la Corte en fecreto.
d.Lop.Y dondeeltáS Man. Es vagamundo ,
y eitá en vna
 caía
I.
 Lop. Quien vive allii"
Man.
 El Rey de.Efpaña,
a pelar
 de
 todo el mundo.
ret.Lop. Vos tam bien hablais, de encanto;
pues vive Dios-, que.mi efpada..
.Deme vité vna
y no me- pregunte tanto.
d:Lop. Veliglrme en vos es baxeza,
ni es elfo lo que ha de fer.
Man. Pues ya'qu6 m- as ha de hazer.,
fi me ha roto la cabeza!:
4.Lui.Et1e hombre, fea quien
 fuere
qu
 te puede ocafionart -
De Don•jiku in 11?ortio;
me dareis cuenta de todo: • -	 .	 que para mi era de yerro:
quedate tu aqui.e/Sei:Aqui efpero.	 pero para ves, fue paja,
'de" Pey l'agravo l
 quiera a EnOr
	
ConCill,t aqui obligado os dexo
que. fe reconozca el yerro, 	 vdni.•	 a no tomarlo. en la boca,
in. Ay Vi. gcla como es polsible	 pues por paja tiene el rie(go.
que yo delate eite enredo:-	 "el. Die Oye mes, ekucha‘ efpera
que a puro tirar la t-oga	 corrido, y fin almalnedo .
me han hecho ya el nado ciego. ';‘,Ftl.CL:los que es lo que he ercuchado:
d Fa. Qt.16 miro, b miente la \ruta,'	 - que no me cabe en el pecho
b el que allí viene es Don Diego5,	 • el mito del chf .englfio:
fin duda ya
 el me conoce,
	
ay Doña Ana amado dueño,
aquí reciiiarene quiero,-
	
tel. il vezes perdon te pido.
d:Die.Pues en 61, viven los Cielos, 
-
haita taber lo que intenta.
1(etirdle,y felle Don Diego.	 . me he de vengar, que no importa*
¿.Die. Que ,es Don Felix de l'oled°,
	
fer mis fa vores-furweilos,
en la poiada he fabido,	 para averle yo fiado
y afsi a qui a bufcar le ve ngo.	 mi amo. , y engañarme luego.
In. Señor Don Dit. eezA.,a'eDie.TU. aqdife
	
.sale Don Felix .0	 .
y a vn feguro indicio tengo	 d:Fel. Piles para ello eftoy aquí.
de que he hallado a-
 mi enemigo¡ - 	d.Die . Mucho de hallaros me huelgo;
voy a buCcarle allá dentroÇ.
	
dJel. Pues fecle mi teneisquexa,
hi. Adonde vaisd.Die. A. vengarme— •	 porque vos feiior Don Diego,
In. Ay Virgen! aqui me pierdo5,	 me dixifteis Vueftro amor,
feñor DonDiego, elcuc.had ) 	y el mio Os tuve encubierto,-
y no vais á nazer vn yerro,.	 .. fabed , que, diziendo vos,.
engañado de otro naio,	 que erais querido primero,
que todo ello es vri enrredon	 no poeliafer mi.darna:.
delta
 trite pecadora, -
	
la que a dos- amava .5 vniempo,:-
fin que mi teñora en ello
	
Pero aora que he fabido .
entre, .hi os aya querido,,	 _ que fobo fue engallo vueftrq,
que aunque fois galan, lo meimo , 	. es mi darna.•-y yo la adoro,
es vetos a vos que al diablo.*	 y ya en el alma la tengo;
no penfeis que os linfogeo,	 y fiempre que la mirareis,
que peor le parecéis; 	 vereis del lnte minero.
pero yo, feñor, que tengo	 ..d.'Die.Para efro de aquí falgarmos.
mas tierna la volu ntad,	 I.Fel. Andad, que ya os voy figuiendo;
fi n:gi favores firpueftbS	 Sale Man.lefus feñor tl; Fel.Donde v s?
de parte de mi reí:lora, 	Mw. 'Vengo molidos les hetefFos.
y os he engañado con ellos,
	
d. Fe/ Pues de que?ia."1"aien vna map; •
que ni ella fabe de bos,	 d .F e 1 . Q.è diz.es? ellas fin (rifo?
ni de vrieftro gllanteo, '
	
Man..Si flFior, porque Don Lope) ;
ni que hos fLiblé por la rexa, 	 pa ra venirme íleo renio,
Y fi vna mufica Ús debo,	 fe me agarrh de la c , la,
y a os la pogo en lo que canto,	 y el, que ya entra acá &ntro.
que dadivas. y dineros	 ii.Die. No impotta..que pues conmigo
bien valen lo qu e pri: mi	 tends ya aceptado vn duelo,
aveis etteado creyendo.
	
yo he de efleir.a vueftro lada
Yo me .euro , que he quebrado	 haqa Plogarle primer,.
Cl oell e e
 manearniento, 	 drFel. Elfo no he de menefter yo.
levanuncto va teltimonio,	 ,54/e Don Lo.pe.
d,Ln i
35 .
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E/ C4v4llero:Lop. Aqui entro_el criado) CieloSl
Don Juan de Toledo vive
cita cata: mas que veo:
ci nomine con quien reril i
Do es aquette Cavalierot
fois vos: d.,Die.N° vais adelante,
porqu e entre los dos tenemos
,vn,ctuelo aceptadoya,
y no ay lugar,para el vueitro.
lauf. Si ei es el quey o preturno,
mi venganza es to primero,
que el mio es duelo de honor.
W,Die. No ay calida.ct.enlosclucka
el que primero fe acepta
le lleva el primer derecho.
W.Fcl. Pues yo toy ci que penfais.
1-0/..Lop.Pues ing.trele.d..ose.Teneos !,
que he de ponerme
 a fu lado.
11.FehSalgamos al campo luego,
pues citamos dos a dos.
No leTtor, que yo foy cero,
y no hagonumero aqut.
Vcnidrne los dos figuiendof
Sale poi' loan.
ffl.m. A tu lado cal rol etpada5
donde vas hijo que es ello?
gLop.Qué es lo que miro! pucs.v.os;
fois Don,Felix de Toledo:
Yo foy.
Man. Mas ha-de treinta años.
id.Lop. Pues mejor er,tá mi empeño.
54/en Doi. Luijah y Leonor.
a'..Lllí. Leonor, que he de llegar tarde
aviiarla, voy,temiendo:
mas ay Dios! que es lo que miro?
d.Die. Ilsrmana, tu aqui? que es etto?
ha traydora!d. Lop.R,eporcaos,
y advertid teñor Don Diego,
que es mi E poza Doña, Luita,
, y mi me viene figuiendo.
d. Die.
 Siendoaísi a mi me etti bien.
DoilLope fi vacar° empeño
conmigo, es por v,ucitra hermana,
yo os retpondo con lo mefrno,
pues Doña Ana es ya mi efpofa.
dsLop.De albricias dette fuceffo
os doy, los _brazos, DonYclix.
d.Fet. Yo de hermanozios acepto.
d.Die. Pues fi cito llega á efte citado,
cambien yo mi quexa doy,
y guando mejor que todos,
pues que me quedo folteto.
v? !ud. Pues ieñora, falid vos.
Ajar á mi amado dueño
toda el alma en vn abrazo.
1.Lui. Dulce, firp,á tanto riefga.
QL!'e, cita ya todo ajuttadoi
feñores, corrida quedo
de que no te aya fabido
que yo
 crate eite embeleco:
venga á noticia de todas.
- kiwi. Toca embuitera ellos huellos;
Y tiJogra vuetro aplaufo,
aqui acaba el. Cavallero.
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